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Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody 
azylového domu v Havířově. Jedná se o rekonstruovaný zděný dům, který má dvě 
podlaží. K objektu dále přilehlá kuchyně s dílnou. Ve výpočtové části se zabývám 
návrhem otopných ploch, rozvody otopné vody a zdroji tepla. Do objektu jsem navrhla 
otopná tělesa desková a trubková.  Rozvod teplo-vodní,  dvoutrubkový,  symetrický. 
Zvolila jsem společnou přípravu otopné vody pro výrobu teplé užitkové vody a otopné 
vody pro vytápění. Zdrojem tepla je kaskáda dvou tepelných čerpadel. V teoretické části 
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In my thesis, i prepare proposals for heating and hot water in a shelter in the Havirov 
city. It is a renovated brick building that has two floors. The property also adjacent 
kitchen with workshop. In the calculation deals with the proposal of heating surfaces, 
plumbing, heating water and heat. I object to proposed plate radiators and pipe. 
Distribution of hot-water, two-pipe, symmetrical. I opted for the joint preparation of 
heating water for the production of domestic hot water heating and water heating. The 
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 Zákonitosti a funkce tepleného čerpadla je známá již více než 150 let. Své 
praktické využití má ovšem jen posledních cca 40 let. Datovala bych to na rok 1980. 
V době ropné krize. A na českém trhu až kolem roku 2000. Což je oproti západním 
zemím jak vidíme se značným zpožděním. Je to možná tím, že mnoho lidi k tomuto 
stroji vzhlíží s jistou nedůvěrou. Mnoho nevzdělaných lidi v technickém směru, si ho 
dokonce mohou představovat jako nějaké perpetuum mobile druhého druhu, a až poté je 
odradí, že tento stroj pro svůj chod potřebuje vnější energii, a také, že v zimních 
měsících už TČ nemá takový výkon, a že je třeba mít další zdroj tepla. Pro správné 
pochopení funkce a oběhu TČ, pomocí obráceného značně idealizovaného Carnottova 
cyklu, je mít aspoň základní znalosti z termomechaniky, a tu většina běžných lidí nemá.  
I přesto si myslím, že na trhu bude zájem o TČ vzrůstat, kvůli neustále 
vzrůstajícím cenám všech energii, snižováním tepelných ztrát objektu, a rostoucí 
technickou úrovní TČ. A v neposlední řadě také existují různé finanční podpůrné 
programy. Neboť jsou TČ uznávaná jako obnovitelný zdroj energie. 
 
A.1.2 Princip TČ 
 
 Většinou používáme tepelnou energii pro vytápění a ohřev teplé vody ze zdroje 
s vyšší teplotou než je teplota v objektu. U TČ je tomu jinak. Využíváme teplotu okolí o 
nižší teplotě než je teplota objektu. Pokud chceme toto teplo využívat, musíme ho 
pomocí elektrické energie přečerpat z nižší teplotní úrovně na vyšší teplotní úroveň. 
 
  
A.1.2.1 Princip TČ (Vzduch – Voda) [1] 
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Tepelný tok energie jde vždy směrem z teplejšího místa na chladnější. Obráceně 
přirozeným způsobem to je nemožné. K funkci TČ využíváme kompresor. Když 
stlačíme jakoukoliv plynnou látku nebo páru kompresorem, a tak zmenšíme její objem a 




A.1.2.2 Zvýšení teploty plynu zvýšením tlaku [2] 
V tepelných čerpadlech tedy probíhá uzavřený termodynamický oběh - Carnotův 
cyklus. 
 
A.1.2.3 Zjednodušený Carnottův oběh [3] 
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A.1.3  Komponenty pro funkci tepelných čerpadel 
 
Rozdělme si tento uzavřený, neustále se opakující oběh, do čtyř hlavních částí a 
komponentů. A to vypařování, komprese, kondenzace a expanze. 
 
Výparník 
Chladivo s velmi nízkým bodem varu a při nízkém tlaku, je vstřikováno pomocí 
expanzního ventilu do výměníku, který je ohříván nízkoteplotním zdrojem. Tento 
venkovní vzduch (solanka v případě kolektorů nebo vrtů), může být dopravován pomocí 
ventilátoru. Pracovní medium se poté okamžitě v zahřátém výparníku vyvaří a odpaří. 
Nízko-potenciální zdroj vzduch nebo solanka, je pak ochlazován, tedy předává své teplo 
vypařujícímu se chladivu. Výparník má správnou funkci, pokud je ochlazení vzduchu či 
solanky v mezích 3-5 K. 
 
Kompresor 
Tady je plynné skupenství chladiva nasáto pomocí elektrického pohonu do 
kompresoru a je stlačeno na vysoký tlak. Páry chladiva se zahřejí a připraví na vyšší 
teplotní úroveň. Na kompresory jsou kladeny velké nároky z hlediska hlučnosti a 
účinnosti. Důležitá je také životnost, která už dnes dosahuje vysokých hodnot. 
Důvodem je hlavně to, že pracují v uzavřeném oběhu, a tedy s velmi čistým chladivem. 
Životnost TČ se vztahuje na životnost kompresoru. Počítejme s cenou nového 
kompresoru kolem 25 tisíc Kč, které budeme muset nahradit za takových 15-20 let. Do 
TČ používáme kompresory typu SCROLL. Jsou tiché a nejspolehlivější, protože 
obsahují méně pohyblivých částí než pístové kompresory.  
 
 
A.1.3.1 Schéma kompresoru SCROLL [4] 
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Kompresor je tvořen dvěma spirálami. Kde vnitřní spirála excentricky rotuje uvnitř 
druhé spirály, která je pevně ukotvena. Mezi spirálami je uvězněno chladivo, které když 
se dostane do středu, je vyfouknuto. 
 
Kondenzátor 
Zde chladivo předá energii získanou z venkovního prostředí za pomocí energie 
kompresoru prostřednictvím tepelného výměníku teplonosné látce, tedy otopné vodě. 
Aby probíhal tok tepla je zapotřebí, aby kondenzační teplota byla vyšší, než teplota 
teplonosné látky. Zde teplota chladiva klesá pod bod kondenzace, a z páry se stává opět 
kapalina.  
Expanzní ventil 
Tato součást TČ reguluje množství vypouštěného oběživa do výparníku. TČ většinou 
používají ventily řízené jednoduchou hydraulikou. Dnes už jsou i elektronické expanzní 
ventily, které jsou řízeny elektronicky a můžou pružně reagovat na změny provozních 
podmínek. To přináší zvýšení topného faktoru TČ. 
 
A.1.4 Topný faktor 
 
 
 Topný faktor (Coefficient of performance) je veličina, která byla stanovena, 
protože pro chod čerpadla potřebujeme vnější energii. Pojem účinnost se příliš nehodí 
pro svůj specifický termodynamický význam. Topný faktor je poměr získané energie 
k potřebné energii pro oběh čerpadla. Jde o naměřenou nebo vypočtenou hodnotu, pro 
každé tepelné čerpadlo zvlášť. Je nesmyslné srovnávat mezi sebou dvě naprosto odlišná 
čerpadla a jejích topné faktory. 
 Topný faktor (COP) ukazuje okamžitý výkon TČ, pro kompletnější posouzení si ho 
definujme ročním pracovním číslem – SPF (Seasonal Performance Factor). 
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 Qwp  – Množství tepla vyrobeného tepelným čerpadlem v průběhu 
jednoho roku [kWh] 
 Wel – Dodaná elektrická energie tepelnému čerpadlu v průběhu 




Z teorie Carnottova cyklu tedy vyplívá, že čím menší je rozdíl teplot, kterých chceme 
dosáhnout, tím větší je topný faktor. 
 
To je i důvod, proč je vhodné tepelné čerpadlo kombinovat s podlahovým vytápěním, 
které nám i při nízkých teplotách poskytuje dostatečný tepelný komfort, než je potřeba 
vložit do radiátorů. Dosáhneme lepšího TF a s tím spjatých úspor. 
 
A.1.5 Chladiva pro TČ 
 
 
Jednou z dalších důležitých součásti tepelného čerpadla je chladivo, tedy jinak 
pracovní medium. Do tepelných čerpadel se používá směs hydrogen-fluoro-uhlovodíku, 
patřící do skupiny HCF. Chladiva musí být ekologická, energeticky příznivá a efektivní, 
nehořlavá, co nejméně toxická, kompatibilní s oleji, chemicky stabilní, a jednoduše 
dopravovatelná. V minulosti se používaly uhlovodíky, jejichž atomy vodíku byly 
nahrazovány fluorem a chlorem. Ukázalo se ale, že tyto freony mají dopad na životní 
prostředí a vyčerpávají ozonovou vrstvu. Byly proto vyvinuty dnes už další zakázané 
chemikálie HCFC (hydro-chloro-fluoro uhlovodíky), které jsou také deriváty 
uhlovodíků, mají sice menší dopad na životní prostředí, protože se částečně rozloží, než 
dojdou do stratosféry. Dnes už také zakázány. Mezi tyto látky zařazujeme kdysi velmi 
používanou látku R 22, která slouží jako základ určení ODP (Ozone depletion potential 
– potenciál vyčerpání ozonové vrstvy). Všechny dnešní chladiva musí dosahovat ODP 
rovno 0. Toto splňují pouze deriváty zvané HCF (hydro-fluoro-carbon).  
I tyto látky mají vliv na životní prostředí z hlediska globálního oteplování, možná i u 
nich se jednou dočkáme zákazu. Ovšem teď pro ně nemáme vhodnou náhradu do TČ a 
ostatních zařízení. 
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A.1.6  Rozdělení pracovních režimů  
 
Ekonomika provozu celého systému závisí na provozu a regulaci tepelného 
čerpadla. Provozní doba TČ by měla být s co nejmenším cyklováním a s nejvyšší 
hodnotou topného faktoru. Regulaci zajistíme připojení doplňkového zdroje tepla, ale 
pouze tehdy, když je opravdu potřeba. A to když nastane teplota pod teplotu 
bivalentního bodu. Přednostně by měla ohřívat voda topná, a ta by měla být vždy co 
nejnižší. K tomu využíváme ekvitermní regulaci, podle venkovní teploty vzduchu.  
Doplňkový zdroje tepla by neměl převzít celkový tepelný výkon. Navrhnout bychom je 
měli společně. Pokud bychom i tak navrhli TČ, aby pokrylo 100% ztrát, byla by 
jednotka neúměrně veliká a drahá.  Z ekonomického hlediska volíme sekundární zdroj 
tepla pro extremně nízké venkovní teploty. 
Toto řešení se hodí i v případě poruchy nebo výpadku proudu. 
 




  -Bivalentní     - Alternativně bivalentní 
     - Paralelně bivalentní 
     - Částečně paralelně bivalentní 
 
Monovalentní 
U tohoto provozu nepoužíváme doplňkový zdroj tepla. Tepelné čerpadlo pokryje 
100% potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Nastávají tady vysoké investiční 
náklady, ale nejnižší spotřeby energie. U TČ vzduch-voda se téměř nevyužitá. Můžeme 
použít tam, kde je mírné klimatické pásmo, bez tuhého zimního období. 
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                 A.1.6.1 Monovalentní provoz  [5] 
 
Alternativně bivalentní 
 TČ bývá v provozu jen při venkovních teplotách nad stanovený bod bivalence.  
TČ pak dimenzujeme jen do bodu bivalence. U tohoto režimu je v provozu buď TČ  
nebo druhý zdroj tepla. Druhý zdroj navrhujeme na plnou ztrátu objektu. 
Z ekologického i ekonomického pohledu je lepší navrhovat paralelně-bivalentní provoz. 
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Paralelně bivalentní 
 Zde tepelné čerpadlo pracuje po celou dobu, a tam, kde už nestačí na pokrytí 
ztrát, zapojí se i druhy zdroj tepla. Zde tepelné čerpadlo pokryje velkou roční potřebu 
tepla.  
 
A.1.6.3 Monovalentní provoz  [7] 
 
Částečně paralelně bivalentní  
Tento provoz ve vhodný pro kombinaci se vytápěcí systémy. Tady nám pracuje 
čerpadlo do bodu bivalence. Pokud nám tepelné čerpadlo neohřívá vodu na 
požadovanou teplotu, vypne se. 
 
A.1.6.4 Monovalentní provoz  [8] 
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A.1.7 Zdroje tepla pro tepelná čerpadla  
 
Já ve své praktické části bakalářské práce navrhuji TČ vzduch-voda. To je v praxi i 
nejpoužívanější spojení. Kde první slovo znamená, odkud teplo přejímáme a druhé 
slovo do jakého media teplo předáváme.  
 
VZDUCH – VODA 
 Tento systém je nejméně účinný, ale za to nejjednodušší a má nejmenší 
pořizovací náklady. Většinou instalovány s venkovní jednotkou, a uvnitř se nachází její 
sekundární okruh. Pokud nechceme zasahat do krajiny, či zahrady můžeme i jednotku 
umístit dovnitř. Pokud nemáme dostatečně velký pozemek, můžeme TČ umístit i na 
střechu či fasádu, tam ale musíme počítat se značnou hlučností. Vývoj TČ rychle 
vzrůstá, kdysi bylo velikou nevýhodou, že tyto čerpadla nedokázaly pracovat za nízkých 
teplot. Dnes už je situace s kvalitními chladivy a kompresory jinde. TČ sice za nižších 
teplot i teď není schopno pobrat celé ztráty objektu, ale vývoj jde stále dopředu.  
U těchto TČ není potřeba žádný hydrologický ani geologický průzkum. Což vidím já 
jako největší výhodu v dnešních časech úřednické a legislativní byrokracie. 
 
 
A.1.7.1   TČ  Vzduch-voda  [9] 
 
VZDUCH – VZDUCH 
 Tento systém vytápění se u nás moc nepoužívá, používáme u nás kapalinové 
radiátory už od pradávna. V sekundárním okruhu proudí vzduch, a ten je vháněn do 
místnosti. Vzduch má menší tepelnou kapacitu než voda, není tedy schopný pojmout tak 
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velké množství tepla. Má i své výhody, nízkou pořizovací cenu, možnost chlazení 
v létě, čištění vzduchu. 
 
A.1.7.2   TČ  Vzduch-vzduch  [10] 
ZEMĚ –VODA 
 Tady využíváme nahromaděnou tepelnou energii z půdy. A to buďto pomoci 
vrtu, kde je potřeba stavebního povolení a celé spojení s vruty je nákladné a vyžaduje 
vysokou vstupní investici. Hlubinné vrty se provádí délky cca 100-150m, uvažujme 
výkon 50W na metr hloubky. Řešíme dostatečné vzdálenosti rozestupu šachet na vrty, 
aby se nám zóny, které z daného místa čerpají teplo vzájemně nepřekrývaly. Teplota 
zeminy má v zimě vyšší teplotu než vzduch a není tak proměnlivá. U TČ  země-voda 
získáme tedy vyšší topný faktor. Po zimě můžeme například vyčerpané vruty 
regenerovat pomocí solárních panelů. 
 
  A.1.7.3   TČ  Země – voda (vrty)  [11] 
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Dalším způsobem je pokládání kolektorů do nízké hloubky. Tady pracují kolektory  se 
sluneční energií, která se nahromadila v nízkých hloubkách v půdě. Tady je zapotřebí 
větší plocha pozemku. A musíme počítat s tím, že na těchto kolektorech, už si žádný 
objekt nepostavíme. 
 
        A.1.7.4   TČ  Země – voda (kolektory)  [12] 
VODA-VODA 
 Pokud máme na pozemku rybník či studnu o dostatečné hloubce, tak i tady 
můžeme přečerpávat teplo na vyšší teplotní úroveň. Toto vedení nemusí splňovat takové 
nároky na pevnost jako v případě TČ země-voda.  
 
 




A 1.8  Rozdělení tepelných čerpadel VZDUCH-VODA 
 
 V této části se více zaměřím na  TČ, které jsem navrhovala ve své výpočetní a 
projektové části. Tento typ TČ ač nejlevnějších, má největší spotřebu energie pro svůj 
provoz. Už kolem venkovní teploty pěti stupňů pod nulou, klesá jeho výkon, to je 
důvodem, proč se výhradně navrhuje v bivalentním provozu. 
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TČ vzduch-voda jsou dostupné v trojím provedení 
   Vnitřní jednotka 
   Vnější jednotka 
   Kompaktní jednotka 
 
U dělených se také můžeme setkat s označením „SPLIT“. Tuto jednotu nasávající 
vzduch, umisťujeme přednostně na jižní stranu.    
 
 
 Zásady návrhů 
 Důležitá je kvalitní regulace, která roto TČ nenechá běžet za nevýhodných 
podmínek a zmenší tedy počet jeho startu. Je vždy lepší navrhovat TČ do novostaveb, 
kde už se technické řešení přizpůsobí na zdroj tepla v podobě TČ, ať už zmíněné 
podlahové vytápění, stěnové vytápění či velkoplošné radiátory. Není to ovšem 
podmínka, můžeme zvolit TČ i do starších budov a se starými radiátory, ale může nastat 
situace, ze radiátory , které byli dimenzovány na větší teplotní rozdíl nebudou mít 
dostatečný výkon. Můžeme také přepočítat výkon a navrhnout větší otopné plochy, ale 
tato dalekosáhlá rekonstrukce je velmi nákladná. U samotné náhrady TČ za kotel nám 
může klesnout výkon topné vody až o polovinu. 
TČ umisťujeme pokud možno od vzdálenosti 5m od objektu, je to z důvodu hlučnosti, 
které vydává jednotka při nasávání vzduchu. Výrobci udávají hodnotu 40 dB. Pro 
srovnání je to jako tikot budíku vzdáleného 2 m.  
Velmi vhodné je též užití tepelných čerpadel vzduch-voda pro ohřev vody ve 
venkovním bazénu v přechodném období, kdy teplota vzduchu bývá kolem +15 °C a 
teplota vody +28°C. Za těchto podmínek dosahují tepelná čerpadla vzduch-voda 
účinnosti až 6:1. 
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Kompaktní provedení tepelného čerpadla 
U kompaktního provedení tepelných čerpadel je tepelný výměník chladivo/voda 
(kondenzátor) integrován uvnitř venkovní jednotky. Chladivový okruh je tak pevně 
uzavřen ve venkovní jednotce a propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou je pomocí 
vodního vedení.  
 
A.1.8.1   Kompaktní provedení tepelného čerpadla   [15] 
1 – Kompaktní provedení venkovní jednotky tepelného čerpadla. 2 – Propojení venkovní 
a vnitřní jednotky pomocí vodního vedení. 3 – Vnitřní jednotka tepelného čerpadla. 4 – 
Rozvod teplé vody. 5 – Podlahové vytápění. 6 – Otopná tělesa. 
 
Toto provedení však přináší svá úskalí z hlediska zajištění proti zamrznutí 
vodního vedení ve venkovním prostředí a proto je určeno zvláště pro oblasti s vyššími 
průměrnými teplotami (Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko apod.). Velkou 
výhodou je však rychlá a snadná montáž. 
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Splitové provedení tepelného čerpadla: 
Tepelný výměník chladivo/voda (kondenzátor) je integrován uvnitř vnitřní 
jednotky (tzv. uvnitř hydraulického modulu). U splitového provedení tepelného 
čerpadla je propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou pomocí vedení chladiva, které 
lze libovolně natáhnout s minimálními ztrátami, až na vzdálenost 75 m (dle typu 
zařízení).  
 
A.1.8.2   Splitové provedení tepelného čerpadla   [16] 
1 – Splitové provedení venkovní jednotky tepelného čerpadla. 2 – Propojení venkovní a 
vnitřní jednotky pomocí vedení chladiva. 3 – Vnitřní jednotka tepelného čerpadla. 4 – 
Rozvod teplé vody. 5 – Podlahové vytápění. 6 – Otopná tělesa. 
Venkovní jednotku tepelného čerpadla je tak možné velmi snadno umístit 
kdekoli v okolí vytápěného objektu. Prostřednictvím chladiva R410A, které díky svým 
vlastnostem nezamrzá, není potřeba žádná ochrana proti zamrznutí. 
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S neustále se zvyšujícími cenami za energie, nákladu za vytápění, přivádí 
logicky majitele nezateplených objektů k podniknutí nezbytných kroků. U nedostatečně 
izolovaného objektu je základním řešením provedení kvalitního zateplení. Nestačí jen 
výměna výplní otvorů, jako jsou okna, dveře, světlíky, garážové vrata. 
Rekonstrukce může být rozumnější varianta, ekologicky viděno, vše co může být znovu 
využito, šetří přírodní zdroje. Až 70% šedé energie domu je zabudováno v hrubé stavbě. 
Finančně pojednávaná situace už vypadá úplně jinak. Rekonstrukce je velmi náročná na 
práci. Ve stávajících konstrukci může být až 30% stávajících nákladů. Když může být 
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B.2 Analýza objektu 
 
LOKALITA OBJEKTU  
Objekt se nachází v Havířově v městské části Šumbark. Zimní výpočtová teplota 
vzduchu je  -15°C.  
DRUH STAVBY 
Rekonstrukce azylového domu 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objektem je starší stavba azylového domu s dílnou, a kuchyní pro zásobování 
jídla v obci. Azylový dům má dvě nadzemní podlaží. Kuchyň s dílnou je jednopodlažní 
v přízemí objektu. Střecha je sedlová. V druhém podlaží azylového domu jsou na 
sedlové střeše čtyři vikýře. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Vodorovné konstrukce 
tvoří železobeton. 
V azylovém domě se nachází osm bytů v podobě garsoniéry, s kuchyňkou a koupelnou. 
Dále jsou tam tři krizové pokoje na dočasné ubytování, se společným sociálním 
zázemím na chodbě.  Azylový dům je dále vybaven dvěma kancelářemi a jednou 
společenskou místnosti. Dále je v přízemí azylového domu umístěna kotelna, pro 
zásobování teplé vody jak do azylového domu, tak kuchyně a dílny 
Předpokládaný počet osob v azylovém domě  20 os. 
Předpokládaný počet zaměstnanců kuchyně a dílny  10 os. 
ROZSAH REKONSTRUKCE 
Celý objekt je dodatečně zateplen. Zdroj tepla je zastaralý a nevyhovuje 
nynějším požadavkům. Navrhuji nové zdroje tepla a výměnu starých otopných těles za 
nové.  
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Zdroj tepla je umístěn v kotelně v místnosti č. 112. Zdrojem tepla je na přání investora 
volena kaskáda 2 tepelných čerpadel, vzduch–voda. Z důvodu možného poddolovaného 
území v místě Havířov, a také z důvodu menších nákladů spojených s vrty pro 
kolektory. Pro plošné kolektory není dostatečná plocha. 
  
Systémem vytápění je dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem vody. Teplotní 
rozdíl tepelného čerpadla je 55/35°C. Teplá voda jde z jednoho TČ přes akumulační 
nádobu do rozdělovače a sběrače. Druhé tepelné čerpadlo bude zásobovat částečně 
akumulační nádrž, a částečně také zásobník pro ohřev teplé vody. Z rozdělovače vedou 
celkem čtyři větve. Pro jednodušší rozpočítání nákladů za vytápění. Bude mít každá 
budova svou větev, další větev slouží pro teplovodní výměník vzduchotechniky s 
teplotním rozdílem 55/35°C. Poslední větev jde do zásobníku pro dohřev TV. 
Zásobníkový ohřívač bude přednostně ohříván tepelným čerpadlem.     
 
Do celého objektu jsou navržena otopná tělesa KORADO Radik VK, kromě koupelen, 
tam navrhuji trubková otopná tělesa KORADO Koralux Linear Max. 
  
Větrání je přirozené, kromě varny v kuchyni, která slouží pro přípravu jídla v obci. Tam 
navrhuji nucené větrání. Navrhuji teplovodní výměník se zpětným získáváním tepla 
z odváděného vzduchu. Přiváděná teplota do interiéru bude 18°C. Pro komfortnější 
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B.3 Výpočet tepelného výkonu 
B.3.1 Výpočet součinitele prostupu tepla 
 
NÁZEV KONSTRUKCE   Obvodová stěna –  SO1 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0°C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0°C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0% (+5%) 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Vnitřní omítka 0,020 0,13 0,1538 
0,13 0,04 5,99 
2 Zdivo CP vf 0,43 0,8 0,5375 
3 Minerální vata 0,2 0,039 5,12 










Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
Požadavek         U,N20 = 0,3 W/m
2K 
 Vypočtená hodnota     U = 0,169   W/m2K 
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NÁZEV KONSTRUKCE   Vnitřní  stěna – SN1 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0°C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0°C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Vnější termo omítka 0,2 0,13 0,154 
0,13 0,13 1,1 
2 Zdivo z CP 0,43 0,8 0,5375 
3 Vnitřní termo omítka 0,2 0,13 0,154 
4         









      
 Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
    Požadavek            (do rozdílu teplot 10°C včetně)    U,N20 = 1,3W/m
2K 
   Vypočtená hodnota                           U = 1,1 W/m2K 
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NÁZEV KONSTRUKCE   Vnitřní stěna s výplní – SN2 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0°C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0°C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
HELUZ FAMILY cihelné bloky, dutiny vyplněny TI 
 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 
Cihelné bloky VC 
omítka 2 x15 
 - - - - - - 










         Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
          Požadavek   (stěna k nevytápěnému prostoru)   U,N20 = 0,60  W/m
2K 
        Vypočtená hodnota                            U = 0,32 W/m2K 





   
Rt =  Rsi + ∑Rj + Rse   [m
2K/W] 
U =  
1   
[m2K/W] Rt 
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NÁZEV KONSTRUKCE   Vnitřní  stěna – SN3 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0°C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0°C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Vnější termo omítka 0,02 0,13 0,1538 
0,13 0,13 0,75 
2 Zdivo z CP 0,25 0,8 0,3125 
3 
Vnitřní termo 
omítka 0,02 0,13 0,1538 
4         










 Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
             Požadavek         (do rozdílu teplot 5°C včetně) U,N20 = 2,7 W/m
2K 
Vypočtená hodnota      U = 1,33 W/m2K 
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NÁZEV KONSTRUKCE   Vnitřní stěna – SN4 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0°C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0°C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Vnější termo omitka 0,02 0,13 0,1538 
0,13 0,13 0,63 
2 Zdivo z CP 0,15 0,8 0,1875 
3 Vnitřní termo omítka 0,02 0,13 0,1538 
        
      ∑ 0,4952 
       Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
            Požadavek        (do rozdílu teplot 5°C včetně)  U,N20 = 2,7 W/m
2K 
Vypočtená hodnota                U = 1,6  W/m2K 
        
  U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
NÁZEV KONSTRUKCE           Vnitřní stěna rozdělující objekty – SN5 




   
Rt =  Rsi + ∑Rj + Rse =  [m
2K/W] 
U =  
1 
  [m2K/W] 
Rt 
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Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0°C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0°C 







   
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
  Požadavek     U,N20  = 1,05 W/m
2K 
  Vypočtená hodnota                      U = 0,453 W/m2K 
               
U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
NÁZEV KONSTRUKCE            Skladba podlahy na terénu – Pdl1 
Vstupní data 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] 
Rj 
[m2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Vnitřní omítka 0,02 0,13 0,0154 
0,13 0,04 2,21 
2 CPP  0,29 0,8 0,3625 
3 Minerlál. vata 0,05 0,039 1,282 
4 CPP  vf 0,29 0,8 0,3625 
5 Vnitřní omítka 0,02 0,13 0,0154 






   
Rt =  Rsi + ∑Rj + Rse   [m
2K/W] 
U =  
1   
[m2K/W] Rt 
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Návrhová vnitřní teplota    20,0°C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0°C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Vlysy 0,01 0,18 0,055 
0,17 0 4,236 
2 Beton hutný 0,05 1,23 0,041 
3 Minerál. izol 0,15 0,039 3,846 
4 Hydroizolace 0,004 0,21 0,0190 
5 Asf. nátěr - - - 
6 Železobeton 0,15 1,43 0,105 
    ∑ = 4,066 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
                     Požadavek                                        U,N20 = 0,45 W/m
2K 
        Vypočtená hodnota            U = 0,236  W/m2K 
 
U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
NÁZEV KONSTRUKCE            Podlaha na terénu – Pdl2 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0°C 
Rj =  
d 
  [m2K/W] 
λ 
   
Rt =  Rsi + ∑Rj + Rse    [m
2K/W] 
U =  
1 
  [m2K/W] 
Rt 
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Návrhová venkovní teplota   -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0°C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Keram. dlažba 0,02 1,01 0,0198 
0,17 0 4,2 
3 Beton hutný 0,05 1,23 0,041 
4 Minerál. izol 0,15 0,039 3,846 
5 Hydroizolace 0,004 0,21 0,0190 
6 Asf. nátěr - - - 
7 Železobeton 0,15 1,43 0,105 
    ∑ = 4,03 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
                      Požadavek          U,N20 = 0,45 W/m
2K 
         Vypočtená hodnota                   U = 0,238  W/m2K             
 
U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
NÁZEV KONSTRUKCE  Skladba  podlahy  2NP  –  Pdl3 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0 °C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0 °C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0 °C 
Rj =  
d 
  [m2K/W] 
λ 
   
Rt =  Rsi + ∑Rj + Rse    [m
2K/W] 
U =  
1 
  [m2K/W] 
Rt 
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Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0 °C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Vlysy 0,01 0,18 0,055 
0,17 0,17 2,545 
2 Beton hutný 0,05 1,2 0,0417 
3 Folie  0,0005 0,16 0,0031 
4 Minerální vata 0,07 0,039 1,795 
5  ŽB strop. k-ce I220 0,15 1,43 0,1049 
6 Sádrokarton 0,0125 0,22 0,0568 
7 
Termo vnitřní 
omítka 0,02 0,13 0,1538 
      ∑ = 2,205 
 
 







         Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
                Požadavek                             U,N20 = 2,2 W/m
2K 
       Vypočtená hodnota                U = 0,393   W/m2K 
U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
NÁZEV KONSTRUKCE         Skladba  stropu  1.NP  Str1 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0 °C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0 °C 
Teplota na vnější straně Te   -12,0 °C 




   
Rt =  Rsi + ∑Rj + Rse  [m
2K/W] 
U =  
1 
  [m2K/W] 
Rt 
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Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0 °C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 
Termo vnitřní 
omítka 0,02 0,13 0,1538 
0,1 0,1 4,873 
2 Sádrokarton 0,0125 0,22 0,0568 
3 ŽB stropní kce I220  0,15 1,43 0,1049 
4 TI minerální vata 0,07 0,039 1,795 
5 TI minerální vlákna 0,1 0,039 2,56 
6 Folie 0,0006 0,17 0,0035 










                Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
Požadavek                U,N20 = 0,3 W/m
2K 
    Vypočtená hodnota      U = 0,205   W/m2K 
U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
NÁZEV KONSTRUKCE    Skladba  stropu  2.NP Str2 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0 °C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0 °C 





   
Rt =  Rsi + ∑Rj + Rse =  [m
2K/W] 
U =  
1 
  [m2K/W] 
Rt 
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Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0 °C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Záklop OSB 2 × 10 0,02 0,13 0,1538 
0,1 0,1 5,72 
2 
Vložená TI miner. 
vata 0,16 0,039 4,1026 
3 Parotěsná folie - - - 
4 Pozink. sádr. kce 0,04 0,22 0,1818 
5 
Vložená TI miner. 
vata 0,04 0,039 1,0256 
6 Sádrokart. 0,0125 0,22 0,0568 









                  Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
               Požadavek                               U,N20  = 0,3 W/m
2K 
Vypočtená hodnota      U = 0,17 W/m2K 
U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
NÁZEV KONSTRUKCE   Skladba  střechy  2.NP. Stř1 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0 °C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0 °C 
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Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0 °C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Střešní krytina 0,02 0,13 0,1538 
0,1 0,04 5,54 
2 Střešní latě kontralatě - - - 
3 
Vložená TI miner. 
vata 0,16 0,039 4,1026 
4 Sádrokarton 0,0125 0,22 0,0568 
5 
Vložená TI miner. 
vata 0,04 0,039 1,0256 
6 Sádrokarton 0,0125 0,22 0,0568 









 Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
           Požadavek               U,N20 = 0,24 W/m
2K 
   Vypočtená hodnota     U = 0,185   W/m2K 
U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
NÁZEV KONSTRUKCE   Skladba  stěny vikýře VIK1 
Vstupní data 
Návrhová vnitřní teplota    20,0 °C 
Návrhová venkovní teplota   -15,0 °C 





   
Rt =  Rsi + ∑Rj + Rse =  [m
2K/W] 
U =  
1 
  [m2K/W] 
Rt 
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Návrhová teplota vnitřního vzduchu   21,0 °C 
Relativní vlhkost vzduchu RHI    50,0 % (+5%) 
Č. vrs. Název vrstvy d [m] λ [W/mK] Rj [m
2K/W] Rsi Rse Rt 
1 Sádrokarton 0,0125 0,22 0,0568 
0,13 0,04 5,4694 
2 Parozábrana - - - 
3 
Nevět. vzduch. 
mezera 0,1 - 0,18 
4 OSB deska 0,022 0,13 0,154 
5 TI EPS 100 F kontak. 0,2 0,041 4,88 
6 Omítka silik. 0,02 0,7 0,0286 
∑ = 5,299 
            Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 – 2) 
         Požadavek               U,N20 = 0,3 W/m
2K 
                       Vypočtená hodnota                            U = 0,1828   W/m2K 
U < U,N   POŽADAVEK  JE SPLNĚN 
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B.3.3 Výpočet tepelných ztrát 
OKNA





OZ1 Plastové, otevíravé, dvoukřídé 1250 × 1500 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
OZ2 Plastové, otevíravé, dvoukřídé 1500 × 1500 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
OZ3 Plastové, otevíravé, jednokřídlé 750 × 750 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
OZ4 Plastové, otevíravé, jednokřídlé 500 × 700 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
OZ5 Plastové, otevíravé, dvoukřídé 1200 × 1500 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
OZ6 Plastové, otevíravé, dvoukřídé 1850 × 1500 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
OZ7 Plastové, otevíravé, jednokřídlé 850 × 1500 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
OZ8 Plastové, otevíravé, dvoukřídé 1750 × 1500 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
OZ9 Plastové, otevíravé, jednokřídlé 550 × 500 1,1 1,5 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
DVEŘE OCHLAZOVANÉ





DO1 Plastové, rámové, prosklené 1200 × 1500 1,1 1,7 (1,2) U ≤  U,N VYHOVUJE
DVEŘE VNITŘNÍ





DN1 dřevěné, ocel. zárubeň, plné 800 × 1970 1,8 3,5(2,3) U ≤  U,N VYHOVUJE
DN2 dřevěné, ocel. zárubeň, plné 750 × 1970 1,8 3,5(2,3) U ≤  U,N VYHOVUJE
DN3 dřevěné, shrnovací 900 × 1970 1,8 3,5(2,3) U ≤  U,N VYHOVUJE
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
   Ozn. místnosti            Výpočtová vnitřní teplota  
101                        Zádveří  15°C
Výpočet  tepelné  ztráty  prostupem pro místnost č. 101
Tepelné  ztráty  přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
SO1 Venkovní stěna 1,95 0,169 0,05 0,219 1 0,427
DO1 Vstupní dveře 2,1 1,1 0 1,1 1 2,310
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 2,74
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do kanceláří 4,827 1,33 -0,167 -1,070
DN2 Dveře do kanceláře 1,773 1,8 -0,167 -0,532
SN1 Stěna do pokoje 6,6 1,10 -0,167 -1,210
PDL3 Strop do kanceláře 2,86 0,393 -0,167 -0,187
Celk. měrná tep. ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou    HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -3,00
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 2,7 0,238 0,64 1,45 0,3667 1 0,532
                    (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                  HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,34
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,08
 θint,i θe            θint,i‐ θe Hti         Návrhová ztráta prostupem 
    ФT,i (W)
15 -15 30 0,08 2
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 101
Objem míst. Výp. venk. Výpoč. vnitřní teplota                                Hygienické požadavky
Vi(m) teplota  n Vmin,i (m3/h)
8,1 -15 15 1 8,1
    Počet nechráněných n50     Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0 1 0,00
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                    θint,i‐ θe         Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
8,1 2,754 30 83
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 101 - Zádveří
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 85 W
Název místnosti
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
102  15°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 102
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 Venkovní stěna 14,62 0,169 0,05 0,219 1 2,47
 OZ7 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,98
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí                HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,45
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) -0,71
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do 1.04,1.05,1.08,1.10,1.12 23,95 1,33 -0,167 -5,310
DN1 + DN3 Dveře do 1.04,1.05,1.08,1.10,1.12 7,486 1,8 -0,167 -2,246
SN1 Stěna do pokoje 5,25 1,1 -0,167 -0,963
SN1 Stěna koupelny 5,85 1,1 -0,300 -1,931
SN4 Stěna do předsíní 12,20 0,91 -0,167 -1,851
SN3 Stěna do koupelny 1,8 1,33 -0,300 -0,718
PDL3 Strop do pokoje 10,915 0,393 -0,167 -0,715
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. teplotou                          HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -13,73
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 29,2 0,238 6,95 1,45 0,3667 1 0,532
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,69
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -6,30
          θint,i       θe           θint,i‐ θe           Hti          Návrhová ztráta prostupem 
ФT,i (W)
15 -15 30 -6,30 -189
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 102
Objem místnostiVýp. venkovníVýpočtová  vnitřní teplota                                      Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota  n Vmin,i (m3/h)
87,64 -15 15 0,5 43,82
      Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,090
Výpočet tepelné ztráty větráním
       max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i             θint,i‐ θe     Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
43,82 14,899 30 447
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  102 - Chodba a schodiště
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 258 W
                     Výpočtová vnitřní teplota  Název místnosti  Ozn. místnosti
 Chodba a schodiště
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                     Název místnosti
103                          Kancelář  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 103
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 19,965 0,169 0,05 0,219 1 4,372
OZ1 Okno zdvojené 3,6 1,1 0 1,1 1 3,960
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí           HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 8,332
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor            HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do zádveří 1,902 1,33 0,143 0,361
DN2 Dveře do zádveří 1,773 1,8 0,143 0,456
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou         HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,82
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zem. 9,69 0,236 2,29 1,45 0,46 1 0,663
                                      (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                    HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,52
Celková měrná tepelná ztráta prostupem              HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 10,67
θint,i θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 10,67 373
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost  č. 103
Objem míst. Výp. venk.
  Vi(m) teplota   n Vmin
29,07 -15 20 1,7 50
Počet nechráněných otvorů n50          Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,03 1 0,135
Výpočet tepelné ztráty větráním
     max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                θint,i‐ θe
50 17 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  103 ‐ Kancelář
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH =968 W
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
 Hygienické požadavkyVýpo. vnitřní teplota
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výpočtová vnitřní teplota  Ozn. místnosti
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
       Ozn. místnosti               Název místnosti
104                   Kancelář  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 104
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 3,69 0,169 0,05 0,219 1 0,808
OZ2 Okno zdvojené 2,25 1,1 0 1,1 1 2,475
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí          HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 3,28
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor              HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chod. a zádv. 6,852 1,33 0,143 1,302
DN2 Dveře do chodby 1,773 1,8 0,143 0,456
SN5 Stěna do skladu 2,745 0,453 0,057 0,071
PDL3 Strop nad koupelnami 7,13 0,393 -0,114 -0,320
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. teplotou           HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,51
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zem. 9,9 0,236 2,34 1,45 0,46 1 0,663
                             (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou           HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,55
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                     HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,34
          θint,i θe  Hti
     ФT,i (W)
20 -15 35 6,34 222
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost  č. 104
Objem míst. Výp. venk.
  Vi(m) teplota n Vmin
29,7 -15 20 1,7 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
      max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                θint,i‐ θe
50 17 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost   104 ‐ Kancelář
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH =817 W
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
Výpočtová vnitřní teplota  
Hygienické požadavkyVýpo. vnitřní teplota
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP  - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
105
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 105
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                 HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                    HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chodby 3,3225 1,33 0,143 0,631
DN3 Dveře do chodby 1,4775 1,8 0,143 0,380
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou                 HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,01
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zem. 1,28 0,236 0,30 1,45 0,46 1 0,663
                                (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou           HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,20
Celková měrná tepelná ztráta prostupem              HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,21
          θint,i              θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 1,21 42
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost  č. 105
Objem míst. Výp. venk.      Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota n Vmin
3,968 15 20 1,5 5,952
 Počet nechráněných otvorů n50            Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
     max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
5,952 2,024 5 10
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 105‐ Předsíň
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 53 W
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W) θint,i‐ θe
Ozn. místnosti
 Předsíň  20°C
Návrhová ztráta prostupem  θint,i‐ θe
Hygienické požadavky
Výpočtová vnitřní teplota  Název místnosti
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AZYLOVÝ DŮM   1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                    Název místnosti
106 WC  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 106
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí           HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor           HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij
Stavební konstrukce
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. teplotou              HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 1,44 0,238 0,34 1,45 0,457 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou             HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,23
Celková měrná tepelná ztráta prostupem               HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,23
          θint,i  θe                  θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 0,23 8
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 106
Objem míst. Výp. venk.
  Vi(m) teplota  n Vmin
4,32 20 20 1,5 6
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,78
Výpočet tepelné ztráty větráním
      max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i             θint,i‐ θe         Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
6 2,20 0 0
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 106  -  WC
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 8 W
Hygienické požadavkyVýpo. vnitřní teplota
Výpočtová vnitřní teplota  Ozn. místnosti
 Akc.Uk.fij
Návrhová ztráta prostupem 
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
            Ozn. místnosti            Název místnosti
107               Kuch.  kout  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 107
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                  HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN5 Stěna do skladu 4,89 0,453 0,057 0,127
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl.             HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,13
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 2,8 0,238 0,67 1,45 0,46 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou        HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,44
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,57
θint,i θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 0,57 20
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost  č. 107
Objem míst. Výp. venk.         Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota    n Vmin
8,4 20 20 1,5 12,6
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                 Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
12,6 4 0 0
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 107 - Kuch. Kout
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 20 W
 θint,i‐ θe
Výpočtová vnitřní teplota  
θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                       Název místnosti                        Výpočtová vnitřní teplota  
108                   Společenská místnost  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 108
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 9,87 0,169 0,05 0,219 1 2,16
OZ2 Okno zdvojené 4,5 1,1 0 1,1 1 4,95
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                 HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 7,11
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                  HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chodby 5,877 1,33 0,143 1,117
DN2 Dveře do chodby 1,773 1,8 0,143 0,456
SN5 Stěna do dílny 7,8 0,453 0,057 0,202
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou            HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,77
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zem. 19,4 0,236 4,58 1,45 0,46 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                     HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,03
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                   HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,92
          θint,i θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 11,9 417
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost  č. 108
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota    n Vmin
58,2 -15 20 1,5 87,3
Počet nechráněných otvorů n50         Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
     max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                θint,i‐ θe
87,3 30 35 1039
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 108 - Společenská místnost
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 1456 W
 Ozn. místnosti
θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP  - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
         Ozn. místnosti
109  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 109
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1  Venkovní stěna 4,15 0,169 0,05 0,219 1 0,909
OZ4  Okno zdvojené 0,35 1,1 0 1,1 1 0,385
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí             HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 1,29
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor            HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chodby 2,7 1,33 0,143 0,513
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou             HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,51
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 1,35 0,238 0,32 1,45 0,457 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                   HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,21
Celková měrná tepelná ztráta prostupem               HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,02
          θint,i            θe                  θint,i‐ θe Hti              Návrhová ztráta prostupem 
ФT,i (W)
20 -15 35 2,02 71
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 109
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplotou
  Vi(m) teplota  n Vmin
4,05 -15 20 1,5 6
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonéní e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,73
Výpočet tepelné ztráty větráním
       max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                 Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
6 2,07 39 81
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 109 -  WC
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 151 W
 Akc.Uk.fij
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Ozn. místnosti
110 Předsíň  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 110
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí            HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor           HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                    Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chodby 2,7 1,33 0,143 0,513
SN4 Stěna do chodby 4,5 1,6 0,143 1,029
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou             HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,54
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 1,35 0,238 0,32 1,45 0,457 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou           HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,21
Celková měrná tepelná ztráta prostupem           HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,75
θint,i θe Hti               Návrhová ztráta prostupem 
ФT,i (W)
20 -15 35 1,75 61
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 110
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin
4,05 15 20 0,5 2
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
    max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
2 0,69 5 3
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č.  110 -  Předsíň
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 65 W
Výpočtová vnitřní teplota  Název místnosti
 θint,i‐ θe
 Hygienické požadavky
 θint,i‐ θe  Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
              Ozn. místnosti                        Název místnosti
111                       Úklidová místnost  15°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 111
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 5,909 0,169 0,05 0,219 1 1,29
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                      HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 1,29
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor           HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                    Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do prádelny 6,30 1,33 -0,167 -1,397
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou             HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -1,40
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 6,615 0,238 1,57 1,45 0,367 1 0,532
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou           HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,84
Celková měrná tepelná ztráta prostupem           HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,73
          θint,i             θe                 θint,i‐ θe Hti
       ФT,i (W)
15 -15 30 0,73 22
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 111
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin
12,25 15 15 0,5 6
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
    max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                    θint,i‐ θe        Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
6 2,08 0 0
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č.  111 - Úklidová místnost
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 22 W
Výpočtová vnitřní teplota  
 Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky
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AZYLOVÝ DŮM  1. NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
             Ozn. místnosti                  Název místnosti
112                   Prádelna  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 112
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
 SO1  Venkovní stěna 7,35 0,169 0,05 0,219 1 1,610
 OZ2  Okno zdvojené 2,25 1,1 0 1,1 1 2,475
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí      HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,08
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor       HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij      Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do kotelny 10,83 1,33 0,143 2,057
SN4 Stěna do úklid. míst. a chodby 8,1 1,6 0,143 1,851
SN3 Stěna do chodby 1,05 1,33 0,143 0,200
SN4 Stěna do chodby 6,777 1,6 0,143 1,549
DN2 Dveře do chodby 1,773 1,8 0,143 0,456
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotu               HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 6,11
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 8,64 0,238 2,06 1,45 0,457 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
 Celková měrná teplná ztráta zeminou                  HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,36
Celková měrná tepelná ztráta prostupem               HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,56
θint,i              θe                   θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 11,56 405
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 112
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin
26,78 -15 20 0,5 13
Počet nechráněných  otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 4,821
Výpočet tepelné ztráty větráním
         max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                    θint,i‐ θe
13 4,55 35 159
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 112- Prádelna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 564 W
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
 Výpočtová vnitřní teplota  
 Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM  1. NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
           Ozn. místnosti           Název místnosti                       Výpočtová vnitřní teplota  
113                Kotelna         15°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 113
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1  Venkovní stěna 18,9 0,16 0,05 0,21 1 3,97
OZ2  Okno zdvojené 2,25 1,1 0 1,1 1 2,48
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí              HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 6,44
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráty přes nevytápěný prostor                  HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                                    Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce    
SN3 Stěna do prádleny 11,1 1,33 -0,167 -2,461
PDL3 Strop pod pokojem 10,94 0,393 -0,167 -0,717
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. -3,18
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 10,94 0,238 2,60 1,45 0,367 1 0,532
                                           (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou             HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,38
Celková měrná tepelná ztráta prostupem              HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,65
          θint,i              θe Hti
ФT,i (W)
15 -15 30 4,65 140
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 113
Objem místnostiVýp. venkovníVýpo. vnitřní teplota                                    Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota    n Vmin
32,805 -15 20 0,5 16
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonéní e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,01 1 2,952
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
16 6 35 195
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost    113 ‐  Kotelna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 335 W
Návrhová ztráta prostupem  θint,i‐ θe
 Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)  θint,i‐ θe
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM   1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                     Název místnosti                         Výpočtová vnitřní teplota  
114                         Sklad prádla  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 114
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
 SO1  Venkovní stěna 2,7 0,169 0,05 0,219 1 0,5913
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí          HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 0,59
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor           HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 7,2 1,6 -0,114 -1,317
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí            HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) -1,32
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 2,16 0,238 0,51 1,45 0,457 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,34
Celková měrná tepelná ztráta prostupem              HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -0,38
θint,i  θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 -0,38 -13
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 114
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota n Vmin
6,48 15 15 0,5 3,24
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                θint,i‐ θe
3,24 1,10 0 0
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 114-Sklad prádla
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = -13 W
Ozn. místnosti
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
 Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
           Ozn. místnosti               Název  místnosti                        Výpočtová vnitřní teplota  
             Bezbarierová koupelna       24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 115
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1  Venkovní stěna 5,85 0,169 0,05 0,219 1 1,281
OZ4  Okno zdvojené 0,75 1,1 0 1,1 1 0,825
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí          HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 2,11
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor             HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                    Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do pokoje 10,227 1,6 0,103 1,678
DN2 Dveře do pokoje 1,773 1,6 0,103 0,291
SN4 Stěna do skladu prádla 7,2 1,6 0,091 1,047
SN4 Stěna do chodby 1,35 1,6 0,231 0,498
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou             HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 3,51
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 5,28 0,238 1,26 1,45 0,513 1 0,744
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou              HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,93
Celková měrná tepelná ztráta prostupem             HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,56
          θint,i  θe Hti
ФT,i (W)
24 -15 39 6,56 256
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 115
Objem míst. Výp.venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin
15,84 -15 24 1,5 24
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 2,85
Výpočet tepelné ztráty větráním
        max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                    θint,i‐ θe
23,76 8,08 39 315
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č.  115‐ Bezbariérová koupelna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 571 W
115
θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP  - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
116  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 116
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
 SO1  Venkovní stěna 21,00 0,169 0,05 0,219 1 4,599
 OZ2  Okno zdvojené 2,25 1,1 0 1,1 1 2,475
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí      HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 7,07
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor               HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij      Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 10,83 1,6 -0,114 -1,980
DN2 Dveře do koupelny 1,773 1,8 -0,114 -0,365
SN3 Stěna do chodby 1,724 1,33 0,143 0,328
DN2 Dveře do chodby 1,773 1,8 0,143 0,456
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotu       HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -2,34
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zemině 16,81 0,236 3,97 1,45 0,457 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou            HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,63
Celková měrná tepelná ztráta prostupem               HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,36
θint,i               θe                   θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 7,36 258
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 116
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin
52,11 -15 20 1 50
Počet nechráněných  otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 9,380
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                   θint,i‐ θe
50 17,00 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 116 - Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 853 W
Pokoj
Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
 Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
 Výpočtová vnitřní teplota  Ozn. místnosti  Název místnosti
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
           Ozn. místnosti              Název místnosti                    Výpočtová vnitřní teplota  
117                   Pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 117
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1  Venkovní stěna 8,4 0,169 0,05 0,219 1 1,8396
OZ2  Okno zdvojené 2,25 1,1 0 1,1 1 2,475
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí        HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,31
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráty přes nevytápěný prostor                     HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné zrtáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij      Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 2,222 1,6 -0,114 -0,406
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotu           HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -0,41
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl. na zem. 14,56 0,238 3,47 1,45 0,457 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou         HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,30
Celková měrná tepelná ztráta prostupem             HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,21
          θint,i              θe                θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 6,21 217
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 117
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin
45,14 -15 20 1,1 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,090
Výpočet tepelné ztráty větráním
     max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                    θint,i‐ θe
50 17,00 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 117‐ Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 812 W
 Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
        Ozn. místnosti             Název místnosti                    Výpočtová vnitřní teplota  
118                   Předsíň  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 118
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí          HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor           HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chodby 3,824 1,33 0,143 0,727
DN1 Dveře do chodby 1,576 1,8 0,143 0,405
SN4 Stěna do koupelny 3,224 1,6 -0,114 -0,590
DN1 Dveře do koupelny 1,379 1,8 -0,114 -0,284
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou         HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,26
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zem. 2,88 0,236 0,68 1,45 0,46 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou          HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,45
Celková měrná tepelná ztráta prostupem              HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,71
          θint,i  θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 0,71 25
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č .118
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin
8,928 18 20 0,5 4,4
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i               θint,i‐ θe           Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
4,4 1,496 2 3
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 118‐ Předsíň
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 28 W
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
Hygienické požadavky
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM 1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
         Ozn. místnosti            Název místnosti                         Výpočtová vnitřní teplota  
119               Koupelna  24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 119
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.kc
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí              HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij      Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do předsíně 3,421 1,6 0,103 0,561
DN1 Dveře do předsíně 1,379 1,8 0,103 0,255
SN4 Stěna do pokoje 4,95 1,6 0,103 0,812
SN3 Stěna do předsíně 4,8 1,33 0,103 0,655
SN3 Stěna do chodby 4,95 1,33 0,231 1,519
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou           HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 3,80
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 2,64 0,238 0,63 1,45 0,51 1 0,744
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou              HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,47
Celková měrná tepelná ztráta prostupem           HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,27
          θint,i  θe                  θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
24 -15 39 4,27 167
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 119
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota    n Vmin
8,184 20 24 1,5 12,276
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonéní e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
12,276 4,174 4 17
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  119 ‐ Koupelna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 183 W
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W) θint,i‐ θe
 Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
 
 
FAST VUT Brno 62 
 
 
AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Ozn. místnosti                       Výpočtová vnitřní teplota  
120  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 120
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
 SO1  Venkovní stěna 8,4 0,169 0,05 0,219 1 1,8396
 OZ2  Okno zdvojené 2,25 1,1 0 1,1 1 2,475
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí               HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,3146
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráty přes nevytápěný prostor           HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij      Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN1 Stěna do předsíně a chod. 12,3 1,1 0,143 1,933
SN4 Stěna do koupelny 5,25 1,6 -0,114 -0,96
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou        HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,97
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zem. 14,56 0,236 3,44 1,45 0,457 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou         HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 2,28
Celková měrná tepelná ztráta prostupem          HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,57
          θint,i             θe                 θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 7,57 265
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 120
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota                     Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota   n Vmin
45,14 -15 20 1,1 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 8,124
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                  θint,i‐ θe
50 17 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 120‐ Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 860 W
 Pokoj
Název místnosti
 Návrhová ztráta prostupem 
 Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
 
 
FAST VUT Brno 63 
 
 
AZYLOVÝ DŮM 1.NP- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Ozn. místnosti            Název místnosti             Výpočtová vnitřní teplota  
121                   Předsíň  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 121
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí          HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor      HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chodby 3,824 1,33 0,143 0,727
DN1 Dveře do chodby 1,576 1,8 0,143 0,405
SN4 Stěna do koupelny 4,8 1,6 -0,114 -0,878
DN1 Dveře do koupelny 1,337 1,8 -0,114 -0,275
SN3 Stěna do koupelny 4,8 1,33 -0,114 -0,730
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou               HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -0,75
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zemině 2,88 0,236 0,68 1,45 0,46 1 0,663
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou               HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,45
Celková měrná tepelná ztráta prostupem             HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -0,30
          θint,i  θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 -0,30 -11
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost  č. 121
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin
8,928 18 20 1,5 13,392
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                θint,i‐ θe
13,392 4,553 2 9
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 121‐ Zádveří
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = -1 W
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
Hygienické požadavky
 Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
 
 
FAST VUT Brno 64 
 
 
AZYLOVÝ DŮM  1.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
           Ozn. místnosti              Název Místnosti             Výpočtová vnitřní teplota  
122               Koupelna  24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 122
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí            HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor           HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K)
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                  Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN1 Stěna do chodby 4,8 1,1 0,231 1,218
SN4 Stěna do předsíně 3,421 1,6 0,103 0,561
DN1 Dveře do předsíně 1,379 1,8 0,103 0,255
SN3 Stěna do chodby 4,95 1,33 0,231 1,519
SN4 Stěna do pokoje 4,95 1,6 0,103 0,812
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teploty           HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 4,37
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 2,64 0,238 0,63 1,45 0,51 1 0,744
                     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                 HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,47
Celková měrná tepelná ztráta prostupem            HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,83
θint,i θe                  θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
24 -15 39 4,83 188
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 122
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní  teplota
  Vi(m) teplota n Vmin
8,184 20 24 1,5 12,276
Počet nechráněných otvorů n50    Činitel zaclonění e Výšk. korek.        Množství vzduchu 
činitel ε        infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                   θint,i‐ θe
12,276 4,174 4 17
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost   1.22‐ Koupelna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 205 W
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
 Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM 2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
            Ozn. místnosti             Název místnosti            Výpočtová vnitřní teplota  
                  Pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   201
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 21,43 0,169 0,05 0,219 1 4,69
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,98
STŘ1 Střecha 6,12 0,185 0,05 0,235 1 1,44
VIK1 Stěna vikýře 2,198 0,1828 1 1,1828 1 2,60
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí        HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 10,71
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  do nevyt. prostoru 14,99 0,17 0,05 0,22 0,743 2,45
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor        HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 2,45
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 6,969 1,6 -0,114 -1,274
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou       HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -1,27
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                 HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,89
θint,i  θe  Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 11,89 416
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 201
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota           n Vmin
53,7 -15 20 1 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
     Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
50 17 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 201 ‐ Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 1011 W
 θint,i‐ θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
  201
 θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM 2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
             Ozn. místnosti                 Název místnosti
  202                       Koupelna  24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   202
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 2,875 0,169 0,05 0,219 1 0,630
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí          HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 0,63
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  do nevyt. prostoru 3,66 0,17 0,05 0,22 0,769 0,62
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor            HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,620
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do pokoje 9,039 1,6 0,103 1,483
SN4 Stěna do předsíně 1,40 1,6 0,103 0,229
DN3 Dveře do předsíně 1,5 1,8 0,103 0,273
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou          HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,99
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                       (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou               HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem             HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,23
          θint,i θe                  θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
24 -15 39 3,23 126
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 202
Objem míst. Výp. venk.
  Vi(m) teplota  n Vmin
8,42 20 24 1,5 12,64
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
12,64 4 4 17
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost   2.02 - Koupelna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 143 W
θint,i‐ θe  Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výpočtová vnitřní teplota  
Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavkyVýpo. vnitřní teplota
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
            Název místnosti                     Výpočtová vnitřní teplota  
  203                     Předsíň  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   203
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  do nevyt. prostoru 2,69 0,17 0,05 0,22 0,743 0,439
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,44
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 1,40 1,6 -0,114 -0,256
DN Dveře do koupelny 1,48 1,8 -0,114 -0,304
SN3 Stěna do chodby 2,45 1,33 0,143 0,465
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,143 0,405
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou             HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,31
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                                 (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                          HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,75
          θint,i θe                 θint,i‐ θe Hti
     ФT,i (W)
20 -15 35 0,75 26
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 203
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota n Vmin
2,69 18 20 0,5 1,344
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i               θint,i‐ θe        Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,34 0,5 2 1
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 203- Předsíň
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 27 W
Ozn. místnosti
Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
         Ozn. místnosti           Název místnosti
  204                 Pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   204
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 3,0885 0,169 0,05 0,219 1 0,676
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,98
VIK Vikýř 2,36 0,1828 0,1 0,2828 1 0,431
STŘ Střecha 4,41 0,185 0,05 0,23 1 0,815
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí         HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 3,903
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  do nevytáp. prostoru 11,28 0,17 0,05 0,22 0,743 1,843
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor            HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,84
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 4,03 1,6 -0,114 -0,736
SN3 Stěna do chodby 1,73 1,33 0,143 0,328
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou           HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -0,41
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou              HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem              HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,34
          θint,i             θe Hti
     ФT,i (W)
20 -15 35 5,34 187
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 204
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
31,77 -15 20 1,6 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                 θint,i‐ θe
50 17 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 204- Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 782 W
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Výpočtová vnitřní teplota  
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
        Ozn. místnosti                     Název místnosti
  205                            Koupelna  24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   205
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
 Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                     HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop do nevyt. prostoru 2,64 0,17 0,05 0,22 0,769 0,447
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor              HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,45
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do předsíně 2,20 1,6 0,103 0,361
DN3 Dveře do předsíně 1,48 1,8 0,103 0,273
SN4 Stěna do pokoje 3,80 1,6 0,103 0,623
SN3 Stěna do chodby 7,50 1,33 0,231 2,302
SN4 Stěna do pokoje 3,80 1,6 0,103 0,624
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou                HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 4,18
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                          (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                 HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem              HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,63
          θint,i θe                   θint,i‐ θe Hti
       ФT,i (W)
24 -15 39 4,63 181
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 205
Objem míst. Výp. venk.      Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
3,99 20 24 1,5 5,985
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
    Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                     θint,i‐ θe
5,99 2,0 4 8
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č.205 - Koupelna 
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 189 W
Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
  Výpočtová vnitřní teplota  
Návrhová ztráta prostupem 
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                  Název místnosti                           Výpočtová vnitřní teplota  
  206                          ZádveříPředsíň  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   206
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí           HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop do nevyt. prostoru 2,88 0,17 0,05 0,22 0,743 0,471
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor             HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,47
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 2,20 1,6 -0,114 -0,403
DN3 Dveře do koupelny 1,48 1,8 -0,114 -0,304
SN3 Stěna do chodby 2,56 1,33 0,143 0,487
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,143 0,405
SN4 Stěna do pokoje 2,56 1,33 0,143 0,487
DN1 Dveře do pokoje 1,58 1,8 0,143 0,405
SN3 Stěna do koupelny 4,14 1,33 -0,114 -0,629
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou          HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,45
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou           HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem       HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,92
θint,i  θe                  θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 0,92 32
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 206
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
3,99 18 20 0,5 1,995
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu infiltrací  
činitel ε   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
1,995 0,7 2 1
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 206 - Předsíň 





 Návrhová ztráta prostupem 
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
Ozn. místnosti               Název místnosti
  207                      Pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   207
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 3,09 0,169 0,05 0,219 1 0,676
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,980
VIK Vikýř 2,36 0,1828 0,1 0,28 1 0,667
STŘ Střecha 4,41 0,185 0,05 0,235 1 1,036
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí             HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,36
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  vytáp. podkroví 11,28 0,17 0,05 0,22 0,743 1,843
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor              HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,84
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do koupelny 4,03 1,33 -0,114 -0,612
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou             HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -0,61
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                 HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem            HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,59
θint,i θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 5,59 196
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 207
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
31,77 -15 20 1,6 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
50 17,0 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 207 - Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 791 W
Výpočtová vnitřní teplota  
Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky
θint,i‐ θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
 θint,i‐ θe
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                  Název místnosti                            Výpočtová vnitřní teplota  
  208                      Koupelna  24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   208
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí             HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  do nevyt. prostoru 2,64 0,17 0,05 0,22 0,769 0,447
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor               HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,45
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do předsíně 2,20 1,6 0,103 0,361
DN Dveře do předsíně 1,48 1,8 0,103 0,273
SN3 Stěna do předsíně 3,68 1,33 0,103 0,502
SN3 Stěna do chodby 3,80 1,33 0,231 1,165
SN4 Stěna do pokoje 4,95 1,6 0,103 0,812
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou            HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 3,11
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                    (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou            HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,56
θint,i  θe                 θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
24 -15 39 3,56 139
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 208
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
6,07 20 24 1,5 9,108
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek.                     Množství vzduchu 
činitel ε                infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
9,11 3,1 4 12
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost   č. 208 - Koupelna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 151 W
Ozn. místnosti
Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky
θint,i‐ θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
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AZYLOVÝ DŮM 2. NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
 Ozn. místnosti               Název místnosti
  209                      Předsíň  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   209
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  do vytap. prostoru 2,88 0,17 0,05 0,22 0,743 0,471
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor               HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,47
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 2,20 1,6 -0,114 -0,403
DN3 Dveře do koupelny 1,48 1,8 -0,114 -0,304
SN3 Stěna do chodby 2,56 1,33 0,143 0,487
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,143 0,405
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou                   HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,19
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                   (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou             HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem           HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,66
          θint,i              θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 0,66 23
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 209
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
6,62 18 20 0,5 3,312
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek.                   Množství vzduchu 
činitel ε                 infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
       Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i         Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
3,31 1,1 2 2
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 209 - Předsíň
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 25 W
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
Hygienické požadavky
  θint,i‐ θe
     Výpočtová vnitřní teplota  
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Název místnosti
  210                     Pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   210
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 11,35 0,169 0,05 0,219 1 2,487
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,980
STŘ Střecha 4,41 0,185 0,05 0,235 1 1,036
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí             HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 5,50
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop do nevyt. Prostoru 11,28 0,17 0,05 0,22 0,743 1,843
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                 HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,84
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 4,03 1,6 -0,114 -0,736
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou             HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -0,74
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou               HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                   HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,61
          θint,i              θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 6,61 231
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 210
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota                                     Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota               n Vmin
31,77 -15 20 1,6 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i       Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
50 17 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 210 - Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 826 W
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
θint,i‐ θe
Ozn. místnosti Výpočtová vnitřní teplota  
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
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AZYLOVÝ DŮM   2.NP- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
  211  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   211
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí           HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop do nevyt. prostoru 2,96 0,17 0,05 0,22 0,743 0,484
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor             HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,48
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                                              Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 2,20 1,6 -0,114 -0,403
DN3 Dveře do koupelny 1,48 1,8 -0,114 -0,304
SN3 Stěna do chodby 2,68 1,33 0,143 0,509
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,143 0,405
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou               HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,21
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                  (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou              HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 0,69
          θint,i θe                θint,i‐ θe Hti            Návrhová ztráta prostupem 
ФT,i (W)
20 -15 35 0,69 24
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 211
Objem míst. Výp. venk.      Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
6,81 18 20 0,5 3,404
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek.               Množství vzduchu 
činitel ε           infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
    Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i         Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
3,40 1,2 2 2
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 211 - Předsíň
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 27 W
Hygienické požadavky
θint,i‐ θe
Ozn. místnosti Výpočtová vnitřní teplota  
Předsíň
Název místnosti
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
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AZYLOVÝ DŮM 2.NP- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                Název místnosti
  212                     Koupelna  24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   212
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 3,33 0,169 0,05 0,219 1 0,729
OZ4 Okno zdvojené 0,35 1,1 0 1,1 1 0,385
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí                 HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 1,114
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop vytáp. podkroví 2,64 0,17 0,05 0,22 0,769 0,447
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor             HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,45
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do zádveří 2,20 1,6 0,103 0,361
DN3 Dveře do zádveří 1,48 1,8 0,103 0,273
SN3 Stěna do chodby 3,80 1,3 0,231 1,139
SN4 Dveře do pokoje 3,80 1,6 0,103 0,623
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou              HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 2,40
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                             (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou               HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem            HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,96
 θint,i       θe Hti
ФT,i (W)
24 -15 39 3,96 154
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 212
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota                               Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota               n Vmin
6,07 -15 24 1,5 9,108
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek.            Množství vzduchu 
činitel ε       infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
      Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i               θint,i‐ θe         Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
9,11 3,1 39 121
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 212 - Koupelna  
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 275 W
Ozn. místnosti Výpočtová vnitřní teplota  
 Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
             Ozn. místnosti
  213                     Krizový  pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   213
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 13,73 0,169 0,05 0,219 1 3,006
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,980
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí          HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,99
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop   vytáp. podkroví 10,94 0,17 0,05 0,22 0,743 1,787
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor       HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,79
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chodby 7,74 1,33 0,143 1,470
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,143 0,405
STR1 Strop nad kotelnou 10,94 0,393 0,143 0,614
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou        HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 2,49
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                            (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou             HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                 HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 9,26
θint,i              θe Hti              Návrhová ztráta prostupem 
ФT,i (W)
20 -15 35 9,26 324
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 213
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
25,15 -15 20 3 75
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
          Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i       Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
75 25,5 35 893
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 213 - Krizový pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 1217 W
Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota  
  θint,i‐ θe
 Hygienické požadavky
θint,i‐ θe
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AZYLOVÝ DŮM 2.NP- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                  Název místnosti                            Výpočtová vnitřní teplota  
  214                     Krizový  pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   214
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 5,56 0,169 0,05 0,219 1 1,218
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,980
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí             HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 3,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  vytáp. podkroví 9,1 0,17 0,05 0,22 0,743 1,487
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor              HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,49
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do chodby 4,98 1,6 0,143 1,138
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,143 0,405
SN3 Stěna do chodby 0,81 1,33 0,143 0,153
SN4 Stěna do schodiště 6,21 1,6 0,143 1,419
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou                 HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 3,12
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                      HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem         HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,80
          θint,i   θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 7,80 273
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 214
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
20,93 -15 20 2,4 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i               θint,i‐ θe      Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
50 17 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 214 - Krizový pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 868 W
Ozn. místnosti
θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                           Výpočtová vnitřní teplota  
  215  15°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   215
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 3,45 0,169 0,05 0,219 1 0,756
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 0,756
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop   vytáp.podkroví 24 0,17 0,05 0,22 0,7 3,696
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor             HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 3,70
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do předsíně 8,38 1,33 -0,167 -1,858
DN1 Dveře do předsíně 4,73 1,8 -0,167 -1,418
SN3 Stěna do koupelny 13,23 1,33 -0,300 -5,277
SN3 Stěna do koupelny 4,37 1,33 -0,300 -1,744
SN3 Stěna do pokoje 11,19 1,33 -0,167 -2,480
DN1 Dveře do pokoje 1,58 1,8 -0,167 -0,473
SN3 Stěna do koupelny 3,91 1,51 -0,300 -1,771
SN3 Stěna do předsíně 7,50 0,91 -0,167 -1,137
DN1 Dveře do předsíně 3,15 1,8 -0,167 -0,946
SN4 Stěna do pokoje 4,98 1,51 -0,167 -1,253
DN1 Dveře do pokoje 1,58 1,51 -0,167 -0,397
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou           HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -18,75
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou               HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -14,30
          θint,i  θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 -14,30 -501
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 215
Objem místnostiVýp. Venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
55,20 20 15 0,5 28
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i               θint,i‐ θe
28 9,4 -5 -47
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 215 - Chodba
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = -547 W
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
Hygienické požadavky
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AZYLOVÝ DŮM  2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
            Ozn. místnosti                  Název místnosti
  216                  Pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   216
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 5,10 1,169 0,05 1,219 1 6,217
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,980
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí            HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 8,197
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop  vytáp. podkroví 9 0,17 0,05 0,22 0,743 1,397
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor            HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,40
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do chodby 3,68 1,33 0,143 0,699
SN3 Stěna do schodiště 6,56 1,33 0,143 1,245
PDL3 Strop nad chodbou 1,28 0,393 0,143 0,072
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou    HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 2,02
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                  (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                    HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                          HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 11,61
          θint,i θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 11,61 406
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 216
Objem míst. Výp. venk.
  Vi(m) teplota               n Vmin
19,67 -15 20 1,3 25
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
     Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
25 8,5 35 298
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 216 - Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 704 W
Hygienické požadavkyVýpo. vnitřní teplota
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W) θint,i‐ θe
Výpočtová vnitřní teplota  
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
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AZYLOVÝ DŮM    2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
                    Název místnosti
  217  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   217
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí            HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop vytáp. podkroví 3,99 0,17 0,05 0,22 0,743 0,652
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                     HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,65
 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 1,74 1,6 -0,114 -0,319
DN3 Dveře do koupelny 1,48 1,8 -0,114 -0,304
SN3 Stěna do chodby 4,98 1,33 0,143 0,946
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,143 0,405
 
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou               HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,73
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                         (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                      HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                     HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,38
θint,i θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 1,38 48
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 217
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota                                     Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota               n Vmin
3,99 18 20 0,5 1,995
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
      Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i            θint,i‐ θe
2,00 0,7 2 1
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 217- Předsíň
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 50 W
 Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Ozn. Místnosti
Předsíň
Výpočtová vnitřní teplota  
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AZYLOVÝ DŮM    2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
        Ozn. místnosti
  218                 Pokoj  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   218
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 19,337 0,169 0,05 0,219 1 4,235
OZ5 Okno zdvojené 1,8 1,1 0 1,1 1 1,98
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí          HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 6,215
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop vytáp. podkroví 15,90 0,17 0,05 0,22 0,743 2,599
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                     HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 2,60
 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do koupelny 5,04 1,6 -0,114 -0,921
 
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou               HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -0,92
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                         (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                      HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                     HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 7,89
          θint,i               θe             θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 7,89 276
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 218
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota                                              Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota               n Vmin
36,57 -15 20 1,37 50
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
      Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                 θint,i‐ θe
50 17 35 595
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 218- Pokoj
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 871 W
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Název místnosti Výpočtová vnitřní teplota  
Návrhová ztráta prostupem 
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AZYLOVÝ DŮM    2.NP - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Název místnosti
  219                Koupelna  24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   219
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí           HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR2 Strop vytáp. podkroví 4,27 0,17 0,05 0,22 0,769 0,723
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                     HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,72
 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do pokoje a zádveří 7,88 1,6 0,103 1,294
DN3 Dveře do předsíně 1,48 1,8 0,103 0,273
SN3 Stěna do chodby 2,76 1,33 0,231 0,847
PDL3 Strop nad kanceláří 4,27 0,393 0,231 0,387
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou               HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 2,80
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
                                         (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                      HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K)
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                     HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 3,52
          θint,i            θe                  θint,i‐ θe Hti
ФT,i (W)
24 -15 39 3,52 137
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 219
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota               n Vmin
9,82 20 24 1,5 14,732
Počet nechráněných orvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
      Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
14,73 5 4 20
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č.  219 - Koupelna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 157 W
Ozn. místnosti Výpočtová vnitřní teplota  
Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)θint,i‐ θe
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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DÍLNA- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
              Ozn. místnosti                     Název místnosti                     Výpočtová vnitřní teplota  
123        Sklad 18°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 123
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 Venkovní stěna 3,45 0,169 0,05 0,22 1 0,76
OZ1 Okno zdvojené 2,25 1,10 0,00 1,10 1 2,48
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 3,23
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 4,60 0,205 0,05 0,26 0,73 0,85
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,85
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN5 Stěna do 1.04,1,07 7,53 0,453 -0,06 -0,21
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -0,21
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 4,77 0,238 1,14 1,45 0,42 1 0,62
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,70
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,58
          θint,i θe           Hti               Návrhová ztráta prostupem 
ФT,i (W)
18 -15 33 4,58 151
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 123
Objem míst. Výp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota n Vmin,i (m3/h)
14,31 -15 15 0,5 7
Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
 otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,50 0,02 1,00 0,09
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
7 2,43 30 73
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  123 - Sklad
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 224 W
θint,i‐ θe
  Hygienické požadavky
θint,i‐ θe    Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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DÍLNA - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
              Ozn. místnosti                  Název místnosti                    Výpočtová vnitřní teplota  
  124                     Dílna 18°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č.   124
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc     ek Ak.Ukc.ek
SO1 Venkovní stěna 20,25 0,169 0,05 0,219 1 4,435
OZ6+OZ7 Okno zdvojené 4,05 1,1 0 1,1 1 4,455
DO1 Vstupní dveře 2,1 1,1 0 1,1 1 2,310
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí           HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 11,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.bu
STR1 Strop pod nevyt. půdou 31,60 0,205 0,05 0,255 0,727 5,860
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor                     HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 5,86
 
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij                     Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN1 Stěna do kuchyně 18,15 1,1 -0,061 -1,210
SN3 Stěna do WC 5,25 1,33 -0,061 -0,423
SN4 Stěna do WC 4,12 1,6 -0,061 -0,400
DN1 Dveře do WC 1,58 1,8 -0,061 -0,172
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.teplotou               HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -2,21
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem 31,60 0,24 7,52 1,45 0,42 1 0,62
                                         (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                      HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 4,63
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                     HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 19,48
          θint,i   θe                 θint,i‐ θe Hti              Návrhová ztráta prostupem 
ФT,i (W)
18 -15 33 19,48 643
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 124
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota                                             Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota               n Vmin
94,80 -15 18 1 95
Počet nechráněných orvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
2 4,5 0,02 1 0,18
Výpočet tepelné ztráty větráním
      Max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                 θint,i‐ θe       Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
95 32,2 33 1064
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost 124 - Dílna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 1707 W
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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KUCHYŇ - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
               Název místnosti                    Výpočtová vnitřní teplota  
125                    Varna 20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 125
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 Venkovní stěna 23,91 0,169 0,05 0,22 1,00 5,24
OZ6 x 2 Okno zdvojené 5,55 1,1 0,0 1,1 1,00 6,11
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 11,34
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 29,7 0,205 0,05 0,26 0,74 5,63
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 5,63
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN1 Stěna do dílny 18,15 1,10 0,06 1,14
SN1 Stěna do chodby 8,13 1,10 0,14 1,28
DN2 Dveře do chodby 1,77 1,8 0,14 0,46
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 2,87
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 29,7 0,24 7,07 1,45 0,46 1,00 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 4,69
Celková měrná tepelná ztráta prostupem               HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 24,53
          θint,i              θe           Hti                Návrhová ztráta prostupem 
    ФT,i (W)
20 -15 35 24,53 859
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 125
Objem míst. Výp. Venk Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota   n Vmin,i (m3/h)
89,12 18 20 3 267,35
Počet nechráněných otvorů  n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
2,00 1,50 0,02 1,00 0,06
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
267,35 90,90 2 182
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  125 - Varna




 θint,i‐ θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
               Název místnosti            Výpočtová vnitřní teplota  
126            Příprava masa a varnic  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 126
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
SO1 VenkovnÍ stěna 5,78 0,169 0,05 0,22 1 1,26
OZ8 Okno zdvojené 2,63 1,1 0,0 1,1 1 2,89
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,15
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 7,42 0,21 0,05 0,26 0,74 1,41
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,41
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do chodby 6,82 1,60 0,14 1,56
DN3 Dveře do chodby 1,77 1,8 0,14 0,46
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 2,02
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 7,42 0,238 1,77 1,45 0,46 1 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou               HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 1,17
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 8,74
θint,i  θe                  θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 8,74 306
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 126
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota   n Vmin,i (m3/h)
22,26 -15 20 1,12 25
Počet nechráněných  otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,50 0,02 1,00 0,09
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
25 8,50 35 298
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 126 - Příprava masa a vajec
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 604 W
Ozn. místnosti
 Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)θint,i‐ θe
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Ozn. místnosti                Název místnosti                       Výpočtová vnitřní teplota  
127              Sklad a mytí varic  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 127
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
SO1 Venkovní stěna 4,70 0,169 0,05 0,22 1 1,03
OZ7 Okno zdvojené 1,28 1,1 0,0 1,1 1 1,40
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 2,43
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 5,27 0,205 0,05 0,26 0,74 1,00
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,00
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do chodby 4,20 1,60 0,14 0,96
DN3 Dveře do chodby 1,77 1,8 0,14 0,46
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,42
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 5,27 0,238 1,25 1,45 0,46 1 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,83
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,68
θint,i θe                   θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 5,68 199
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 127
Objem místnostiVýp. venk. Výpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin,i (m3/h)
15,81 -15 20 1,6 25
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,50 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
25 8,50 35 298
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  č. 127 - Sklad a mytí varnic
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 496 W
Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)θint,i‐ θe
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
           Ozn. místnosti                Název místnosti
128          Hrubá příprava zeleniny  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 128
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
SO1 Venkovní stěna 4,28 0,169 0,05 0,22 1 0,94
OZ7 x 2 Okno zdvojené 2,55 1,1 0,0 1,1 1 2,81
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 3,74
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 6,03 0,205 0,05 0,255 0,74 1,14
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 1,14
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do chodby 6,83 1,60 0,14 1,56
SN4 Stěna do chodby 6,37 1,60 0,14 1,46
DN3 Dveře do chodby 1,58 1,80 0,14 0,41
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 3,42
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 6,03 0,238 1,44 1,45 0,46 1 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                 HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,95
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 9,26
          θint,i       θe           θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 9,26 324
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 128
Objem míst. Výp. venk. Výpočtová vnitřní
  Vi(m) teplota teplota     n Vmin,i (m3/h)
18,09 -15 20 1,4 25
Počet nechráněných  otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
2 4,50 0,02 1 0,18
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
25 8,50 35 298
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  128 - Příprava zeleniny
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 621 W
Výpočtová vnitřní teplota  
Návrhová ztráta prostupem 
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
Hygienické požadavky
θint,i‐ θe
Bakalářská práce                                                                                   Gongolová Klára 
Vytápění azylového domu 
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KUCHYŇ - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
        Ozn. místnosti                  Název místnosti
                      Chodba 15°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 129
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
SO1 Venkovní stěna 4,35 0,169 0,05 0,22 1,00 0,95
DO1 x 2 Dveře ochlazované 4,20 1,1 0,0 1,1 1,0 4,62
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 5,57
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 28,40 0,205 0,05 0,26 0,70 5,07
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 5,07
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN6 Stěna do míst. 127, 128 21,78 0,32 -0,76 -5,33
DN1 x 2 Dveře do míst. 127, 128 3,15 1,8 -0,76 -4,34
SN4 Stěna míst. se 150  stěnou 47,82 1,60 -0,17 -12,75
DN1 Dveře do 125 1,58 1,80 -0,17 -0,47
SN1 Stěna do kuchyně 8,10 1,10 -0,17 -1,49
DN2 Dveře do kuchyně 1,80 1,80 -0,17 -0,54
DN1 Dveře do sprchy 1,58 1,80 -0,30 -0,85
SN6 Stěna do sprchy 3,12 0,32 -0,30 -0,30
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -24,68
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 28,40 0,24 6,76 1,45 0,37 1,00 0,532
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 3,594
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -10,44
 θint,i θe                 θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
15 -15 30 -10,44 -313
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 129
Objem místnostiVýp. venk. Výpo. vnitřní teplota                                       Hygienické požadavky        
  Vi(m) teplota   n Vmin,i (m3/h)
85,20 -15 15 0,5 42,60
Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
 otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
2 4,50 0,02 1 0,18
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i             θint,i‐ θe
42,60 14,48 30 435
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  129 - Chodba
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 121 W
 Výpočtová vnitřní teplota  
Návrhová ztráta prostupem 
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
129
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
        Ozn. místnosti                  Název místnosti
130                   Sklad zeleniny  2°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 130
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
SO1 Venkovní stěna 14,35 0,169 0,05 0,22 1 3,14
OZ9 Okno zdvojené 0,28 1,1 0 1,1 1 0,30
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 3,45
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 5,94 0,205 0,05 0,26 0,47 0,71
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,71
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN6 Stěna do chodby 8,77 0,32 -0,76 -2,15
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,80 -0,76 -2,17
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -4,32
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 5,94 0,24 1,41 1,45 -0,12 1,00 -0,171
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou            HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) -0,241
Celková měrná tepelná ztráta prostupem              HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -0,40
θint,i θe           Hti
    ФT,i (W)
2 -15 17 -0,40 -7
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 130
Objem míst. Výp. Venk.
  Vi(m) teplota   n Vmin,i (m3/h)
17,82 -15 2 0,5 8,91
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,50 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i             θint,i‐ θe
8,91 3,03 17 51
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  130 - Sklad zeleniny
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 45 W
 Výpočtová vnitřní teplota  
θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky        Výpo. vnitřní teplota
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
              Ozn. místnosti                Název místnosti                     Výpočtová vnitřní teplota  
131                   Sklad  2°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 131
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 VenkovnÍ stěna 9,9 0,169 0,05 0,219 1 2,1681
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 2,1681
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 6,3 0,205 0,05 0,255 0,471 0,756
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,756
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN6 Stěna do chodby 11,504 0,32 -0,765 -2,815
DN1 Dveře do chodby 1,576 1,1 -0,765 -1,326
SN6 Stěna do šatny 6,675 0,32 -1,059 -2,262
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) -6,40
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 6,3 0,238 1,50 1,45 -0,12 1 -0,171
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) -0,26
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig -3,73
          θint,i  θe           θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
2 -15 17 -3,73 -63
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 131
Objem místnostiVýp. venkovní      Výpo. vnitřní teplota                               Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota  n Vmin,i (m3/h)
18,9 -15 2 0,5 9,45
Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
 otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i      θint,i‐ θe               Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
9,450 3,213 17 55
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  131 - Sklad
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = -9 W
Návrhová ztráta prostupem 
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Ozn. místnosti                Název místnosti                      Výpočtová vnitřní teplota  
132                      Šatna  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 132
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 VenkovnÍ stěna 10,13 0,169 0,05 0,22 1 2,22
 OZ5 Okno zdvojené 1,80 1,1 0,00 1,1 1 1,98
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,20
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 4,55 0,205 0,05 0,26 0,74 0,86
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,86
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna sprchy 5,18 1,60 -0,11 -0,95
SN6 Stěna do skladu 7,13 0,32 0,51 1,17
SN4 Stěna do chodby 1,65 1,60 0,14 0,38
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,14 0,41
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,01
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 4,55 0,24 1,08 1,45 0,46 1,00 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,72
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 6,79
 θint,i θe                  θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 6,79 237
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 132
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin,i (m3/h)
13,65 -15 20 1,5 20,5
Počet nechráněných otvorů n50           Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,50 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                 θint,i‐ θe              Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
20,5 6,96 35 244
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  132 - Šatna
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 481 W
Návrhová ztráta prostupem 
Hygienické požadavky
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
         Ozn. místnosti                Název místnosti                   Výpočtová vnitřní teplota  
133                      Sprcha  24°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 133
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
SO1 VenkovnÍ stěna 5,74 0,17 0,05 0,22 1 1,26
OZ3 Okno zdvojené 0,56 1,10 0 1,1 1 0,62
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 1,88
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 2,15 0,205 0,05 0,26 0,77 0,42
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,42
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do šatny 4,58 1,60 0,10 0,75
SN6 Stěna do chodby 3,12 0,32 0,23 0,23
DN1 Dveře do chodby 1,38 1,8 0,23 0,57
SN4 Stěna do kanceláře 3,08 1,60 0,10 0,50
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 2,06
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 2,14 0,24 0,51 1,45 0,51 1,00 0,74
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,38
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,73
          θint,i θe  Hti
ФT,i (W)
24 -15 39 4,73 185
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 133
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota n Vmin,i (m3/h)
6,42 -15 24 1,5 10
Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
 otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,50 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
10 3,27 39 128
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 133 - Sprcha
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 312 W
 Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)θint,i‐ θe
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
Hygienické požadavky
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Ozn. místnosti                Název místnosti                            Výpočtová vnitřní teplota  
134                   Kancelář  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 134
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
SO1 VenkovnÍ stěna 9,60 0,17 0,05 0,22 1,00 2,10
OZ1 Okno zdvojené 1,88 1,1 0 1,10 1,00 2,06
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 4,16
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 3,83 0,205 0,05 0,26 0,74 0,72
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,72
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do sprchy 3,38 1,60 -0,11 -0,62
SN4 Stěna do chodby 1,65 1,60 0,14 0,38
DN1 Dveře do chodby 1,58 1,8 0,14 0,41
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,17
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL1 Podl.na zem. 3,83 0,236 0,90 1,45 0,46 1 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,60
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 5,65
 θint,i             θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 5,65 198
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 134
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota n Vmin,i (m3/h)
11,49 -15 20 2,2 25
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,50 0,02 1,00 0,09
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i
25 8,50 35 298
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č.  134  Kancelář
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 495 W
θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
 Hygienické požadavky
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W) θint,i‐ θe
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KUCHYŇ - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
               Název místnosti                Výpočtová vnitřní teplota  
135                   WC  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 135
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 1,36 0,21 0,05 0,26 0,74 0,26
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,26
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN4 Stěna do chodby 7,50 1,60 0,14 1,71
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,71
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 1,36 0,24 0,32 1,45 0,46 1 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou                   HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,21
Celková měrná tepelná ztráta prostupem                  HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,19
θint,i θe                 θint,i‐ θe  Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 2,19 77
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 135
Objem místnostiVýp. VenkovníVýpo. vnitřní teplota                              Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota  n Vmin,i (m3/h)
4,08 20 20 1,5 6
Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
 otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                    θint,i‐ θe
6,12 2,08 0 0
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č.  135 - WC
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 77 W
Ozn. místnosti
Návrhová ztráta prostupem 
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
          Ozn. místnosti                Název místnosti                           Výpočtová vnitřní teplota  
136                   Předsíň  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 136
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 VenkovnÍ stěna 2,10 0,169 0,05 0,22 1 0,46
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 0,46
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 2,34 0,205 0,05 0,26 0,74 0,44
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,44
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN1 Stěna do úklid. místnosti 5,10 1,10 0,14 0,80
SN4 Stěna do chodby 2,65 1,60 0,14 0,61
DN3 Dveře do chodby 1,48 1,10 0,14 0,23
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. teplotou HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 1,64
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 2,34 0,24 0,56 1,45 0,46 1 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,37
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,91
          θint,i θe θint,i‐ θe           HtiNávrhová ztráta prostupem 
ФT,i (W)
20 -15 35 2,91 102
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 136
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota  n Vmin,i (m3/h)
7,02 15 20 1,5 10
Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
 otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i θint,i‐ θe Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
10 3,40 5 17
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  136 - Předsíň
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 119 W
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KUCHYŇ- FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
         Ozn. místnosti                Název místnosti                  Výpočtová vnitřní teplota  
137               Úklidová místnost  15°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 137
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 VenkovnÍ stěna 2,70 0,165 0,05 0,22 1,00 0,58
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 0,58
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 1,53 0,205 0,05 0,26 0,70 0,27
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,27
Tepelné ztráty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN1 Stěna do předsíně 5,10 1,10 -0,17 -0,94
SN4 Stěna do skladu 5,10 1,60 0,17 1,36
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,43
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 1,53 0,24 0,36 1,45 0,37 1,00 0,53
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,19
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 1,47
          θint,i              θe                  θint,i‐ θe           Hti
ФT,i (W)
15 -15 30 1,47 44
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 137
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota                                     Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota teplota  n Vmin,i (m3/h)
4,59 15 15 1 5
Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
 otvorů činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
Výpočet tepelné ztráty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                   θint,i‐ θe     Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
5 1,56 0 0
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  137 - Úklidová místnost
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 44 W
Návrhová ztráta prostupem 
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KUCHYŇ - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
     Ozn. místnosti                Název místnosti          Výpočtová vnitřní teplota  
138                    Sklad 15°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 138
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 VenkovnÍ stěna 7,02 0,17 0,05 0,22 1,00 1,54
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 1,54
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 3,98 0,205 0,05 0,26 0,70 0,71
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,71
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K)
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 3,98 0,24 0,95 1,45 0,37 1,00 0,53
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,50
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 2,75
θint,i θe           Hti
ФT,i (W)
15 -15 30 2,75 83
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 138
Objem míst. Výp. venkovní   Výpo. vnitřní teplota                                            Hygienické požadavky
  Vi(m) teplota n Vmin,i (m3/h)
11,93 -15,00 15 1 11,93
Počet nechráněných n50 Činitel zaclonění Výšk. korek. Množství vzduchu 
 otvorů nění e činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1 4,50 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                  θint,i‐ θe
11,93 4,06 30 122
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost č. 138 - Sklad
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 204 W
θint,i‐ θe Návrhová ztráta prostupem 
Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
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DÍLNA - FORMULÁŘ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT
               Název místnosti             Výpočtová vnitřní teplota  
139  20°C
Výpočet  tepelné ztráty prostupem pro místnost č. 139
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc  ek Ak.Uk.ek
 SO1 VenkovnÍ stěna 4,43 0,169 0,05 0,22 1 0,97
 OZ7 Okno zdvojené 1,28 1,1 0,0 1,1 1 1,40
Celková měrná tepelná ztráty přímo do venkovního prostředí       HT,ie = Σk Ak.Ukc.ek (W/K) 2,37
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Uk.bu
STR1 Strop pod půdou 3,04 0,205 0,05 0,26 0,74 0,58
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor          HT,iue = Σk Ak.Ukc.bu (W/K) 0,58
Tepelné ztáty z/do prostoru vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
Č.k Popis  Ak Uk fij   Akc.Uk.fij
Stavební konstrukce
SN3 Stěna do dílny 4,80 1,33 0,06 0,36
SN4 Stěna do dílny 4,12 1,60 0,06 0,38
DN1 Dveře do dílny 1,58 1,1 0,06 0,10
Celk. měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij = Σk Ak.Uk.fij (W/K) 0,84
Tepelné ztráty zeminou
Č.k Popis Ak Ue Ak.Ue fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
PDL2 Podl.na zem. 3,04 0,24 0,72 1,45 0,46 1 0,66
     (Σk Ak.Uequiv,k)
Celková měrná teplná ztráta zeminou       HT,ig= (Σk Ak.Uequiv,k). fg1. fg2.Gw (W/K) 0,48
Celková měrná tepelná ztráta prostupem        HT,i = HT,ie + HT,iue+ HT,ij+ HT,ig 4,27
          θint,i θe           Hti
ФT,i (W)
20 -15 35 4,27 149
Výpočet tepelných ztrát větráním pro místnost č. 139
Objem míst. Výp. venkovníVýpo. vnitřní teplota
  Vi(m) teplota  n Vmin,i (m3/h)
9,12 -15 20 2 13,68
Počet nechráněných otvorů n50 Činitel zaclonění e Výšk. korek. Množství vzduchu 
činitel ε infiltrací   Vinf,i (m3/h)
1,0 4,5 0,02 1 0,09
Výpočet tepelné ztáty větráním
max. z Vmin,i , Vinf,i Hv,i                     θint,i‐ θe                  Návrhová tepelná ztráta větráním ФV,i (W)
13,68 4,65 35 163
Celkový návrhový tepelný výkon pro místnost  139 - WC
ФHL,i = ФT,i + ФV,i + ФRH = 312 W
Ozn. místnosti
WC
Návrhová ztráta prostupem θint,i‐ θe
 Hygienické požadavky
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Výpočet návrhového tepelného výkonu    AZYLOVÉHO DOMU
Název míst.      Tep. výkon pro tepelné                 Tepelný výkon pro tepelné 
 ztráty prostupem  ФT,i (W)                   ztráty větráním ФV,i (W)
101  Zádveří 2 83 85
102 Chodba -189 447 258
103 Kancelář 373 595 968
104 Kancelář 222 595 817
105 Předsíň 42 10 53
106 WC 8 0 8
107 Kuch.  kout 20 0 20
108 Spol.  místnost 417 1039 1456
109 WC 71 81 151
110 Předsíň 61 3 65
111 Úklid. místnost 22 0 22
112 Prádelna 405 159 564
113 Kotelna 140 195 335
114 Sklad prádla -13 0 -13
115 Bezbar. koupel. 256 315 571
116 Pokoj 258 595 853
117 Pokoj 217 595 812
118 Předsíň 25 3 28
119 Koupelna 167 17 183
120 Pokoj 265 595 860
121 Předsíň -11 9 -1
122 Koupelna 188 17 205
201 Pokoj 416 595 1011
202 Koupelna 126 17 143
203 Předsíň 26 1 27
204 Pokoj 187 595 782
205 Koupelna 181 8 189
206 Předsíň 32 1 34
207 Pokoj 196 595 791
208 Koupelna 139 12 151
209 Předsíň 23 2 25
210 Pokoj 231 595 826
211 Předsíň 24 2 27
212 Koupelna 154 121 275
213 Krizový pokoj 324 893 1217
214 Krizový pokoj 273 595 868
215 Chodba -501 -47 547
216 Pokoj 406 298 704
217 Předsíň 48 1 50
218 Pokoj 276 595 871
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Výpočet návrhového tepelného výkonu   KUCHYNĚ A DÍLNY
Místnost Název míst.
123 Sklad 151 73 224
124 Dílna 643 1064 1707
125 Varna 859 182 1040
126 Přípravna 290 298 588
127 Sklad a mytí 199 298 496
128 Přípravna 324 298 621
129 Chodba -313 435 121
130 Sklad zeleniny -7 51 45
131 Sklad -63 55 -9
132 Šatna 237 244 481
133 Sprcha 185 128 312
134 Kancelář 198 298 495
135 WC 77 0 77
136 Předsíň 102 17 119
137 Úklid. místnost 44 0 44
138 Sklad 83 122 204
139 WC 149 163 312
6877 W
Celkový tepelný výkon    ФHL,i (W)     Azylového domu, Varny a Dílny 23,872 kW
Tepelný výkon pro tepelné
ztráty prostupem ФT,i (W)
 Tepelný výkon pro tepelné
ztráty větráním ФV,i (W)
Celkový tepelný
 výkon ФHL,i (W)
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B.4 Stanovení a hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla 
budovy dle vyhlášky č.78/2013 Sb. 
 
Charakteristika referenční budovy 
Objem budovy V- vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrn. lodžie, atiky, 
římsy a základy 1171 m3 
Celková plocha A- plocha vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohr.objem 
budovy 1257 m2 
Objemový 
faktor A/V           1,073 
m2/m
3 
Převažující vnitřní teplota 
im       20 oC 
Venkovní návrhová teplota v zimním období e     -15 oC 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných 
konstrukcí 
Ochlazovaná 
konstrukce Plocha Součinitel Požadovaný Činitel  Měrná ztráta 
    (činitel) (doporučený) teplotní  konstrukce 
    prostupu tepla součinitel redukce 
prostupem 
tepla 
  Ai Ui 
prostupu 
tepla   
HTi = Ai * Ui 
* bi 
  (SAi) (k*lk+j)/ Ai 
U,N,rq 
(UN,RC) bi (k*lk+j) 
  (m2) (W/m2K) (W/m2K) (-) ( W/K) 
PDL1 podlaha 183,47 0,45 0,45 (0,30) 0,47 39,2 
PDL2 podlaha 192,19 0,45 0,45 (0,30) 0,47 40,6 
SO1 obvodová 
stěna 450,60 0,3 0,30 (0,20) 1,00 135,2 
STR1 Strop 146,30 0,3 0,3 (0,2) 0,77 33,8 
STR2 
Podkrovní strop 78,30 0,3 0,3 (0,2) 0,77 18,1 
STŘ1 Sedlová 
střecha 142,00 0,2 0,24 (0,16) 1,00 34,1 
VIK Stěna 
vikýře 12,50 0,3 0,30 (0,20) 1,00 3,8 
OZ Okna 
zdvojené   45,80 1,5 1,5 (1,2) 1,00 68,7 
DO Vstupní 
dveře 5,70 1,70 1,7 (1,2) 1,00 9,7 
tepelné vazby         25,1 













Stanovení prostupu tepla obálky referenční budovy 
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Měrná ztráta prostupem tepla HT   W/K 408,3 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / 
A   W/(m2K) 0,32 
Požadavek ČSN 730540 byl stanoven na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla 
podle čl.5.3.4   
W/(m2K) 0,32 
Uem,N,20 v ČSN 730540-2 pro rozmezí im od 18 do 22 oC 
Uem,N,20 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec   W/(m
2K) 0,24 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N   W/(m
2K) 0,32 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy
po zateplení objektu
Identifikační údaje
Druh stavby Objekt AZYLOVÝ DŮM - po zateplení
Adresa / místo, ulice, číslo, PSČ) Okružní 36, 736 01 Havířov-Šumbark 
Katastrální území a katastrální čís lo 637556 132 č.kat
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Město Havířov
Vlastník nebo společenství vlastníků Město Havířov
Adresa Hlavní třida 11, 736 01 
Telefon/ E-mail starosta@havirov.cz
Charakteristika budovy
Objem budovy V- vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrn. lodžie, atiky, římsy a základy 1171 m3
Celková plocha A- plocha vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohr.objem budovy 1257 m2
Objemový faktor A/V 1,073 m2/m3
Typ budovy objekt občanské vybavenosti
Převažující vnitřní teplota im 20 oC
Venkovní návrhová teplota v zimním období e -15 oC
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí
Plocha Součinitel Požadovaný Činitel 
(činitel) (doporučený) teplotní 
prostupu tepla součinitel redukce
Ai Ui prostupu tepla
(Ai) (k*lk+j) UN (UREC) bi
(m2) (W/m2K) (W/m2K) (-)
183,47 0,238 0,45 (0,30) 0,47
192,19 0,236 0,45 (0,30) 0,47
450,60 0,169 0,30 (0,20) 1,00
146,30 0,205 0,3 (0,2) 0,77
78,30 0,170 0,3 (0,2) 0,77
142,00 0,185 0,24 (0,16) 1,00
12,50 0,183 0,30 (0,20) 1,00
OZ Okna zdvojené 45,80 1,10 1,5 (1,2) 1,00
5,70 1,10 1,7 (1,2) 1,00
1257
Konstrukce splňují požadavky na součinitele ke prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2
SO1 obvodová stěna
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B.5 Návrh otopných ploch 
 
Navržena jsou desková tělesa od firmy KORADO Radik VK (Ventil Kompakt). 
Otopná tělesa KORADO VK budou vyregulovány přednastavením na ventilové vložce, 
která je osazena v tělese. Každé těleso má termostatickou hlavici. 
Pouze v koupelnách jsou navržena trubková otopná tělesa KORADO Koralux Linear 
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1. RADIK VK   10-030060-
60-10
10 300 600 55 35 15 101-ZÁDVEŘÍ 
85W
2. RADIK VK   10-060090-
60-10
10 600 900 55 35 15 102-CHODBA 
258W
3. RADIK VK   21-040140-
60-10
21 400 1400 55 35 20 103 KANCELÁŘ 
2x 484W
4. RADIK VK   22-060140-
60-10
22 600 1400 55 35 20 104 KANCELÁŘ 
817W
5. RADIK VK   10-050040-
60-10
10 500 400 55 35 20 105+106 WC 
61W
6. RADIK VK   22-050300-
60-10
22 500 3000 55 35 20 107+108  
1476W
7. RADIK VK   21-060050-
60-10
21 600 500 55 35 20 109+110      
216W
8. RADIK VK   21-050140-
60-10
21 500 1400 55 35 20 112 úklid. míst.           
564W
9. RADIK VK   10-090080-
60-10
10 900 800 55 35 15 113 KOTELNA 
335W 
10. KLM 1820 KLM-
1820.750
KLM 1820 750 55 35 24 115 KOUPELNA    
571W
11. RADIK VK   22-060140-
60-10
22 600 1400 55 35 20 116 POKOJ 
853W
12. RADIK VK   22-060140-
60-10
22 600 1400 55 35 20 117 POKOJ 
812W
13. KLM 700 KLM-
700.750
KLM 690 750 55 35 24 118+119 
KOUPELNA 
211W
14. RADIK VK   22-060140-
60-10
22 600 1400 55 35 20 120 POKOJ 
860W
15. KLM 700 KLM-
700.750
KLM 690 750 55 35 24 121+122 
KOUPELNA 
204W
16. RADIK VK   33-050140-
60-10
33 500 1400 55 35 20 201 POKOJ 
1011W
17. KLM 700 KLM-
700.600
10 690 600 55 35 24 202+203 
KOUPELNA 
170W
18. RADIK VK   22-060140-
60-10
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19. KLM 700 KLM-
700.750
KLM 690 750 55 35 24 205+206 
KOUPELNA 
223W
20. RADIK VK   22-060140-
60-10
22 600 1400 55 35 20
207 791W
21. KLM 900 KLM-
900.450
KLM 900 450 55 35 24 208+209 
KOUPELNA 
176W
22. RADIK VK   22-060140-
60-10
22 600 1400 55 35 20 210 POKOJ 
826W
23. KLM 1220 KLM- 
1220.600
KLM 1220,00 600,00 55 35 24 211+212 
KOUPELNA 
302W
24. RADIK VK   33-060140-
60-10
33 600 1400 55 35 20 213 POKOJ     
1217W
25. RADIK VK   33-040140-
60-10
33 400 1400 55 35 20 214 POKOJ    
868W
26. RADIK VK   22-050140-
60-10
22 500 1400 55 35 20 216 POKOJ    
704W
27. RADIK VK   33-050140-
60-10
33 500 1400 55 35 20 217+218      
921W
28. KLM 700 KLM - 
700.600
10 690 600 55 35 24 219   KOUPELNA    
157W
29. RADIK VK   10-050140-
60-10
10 500 1400 55 35 18 123 SKLAD 
224W
30. RADIK VK   22-060180-
60-10
22 600 1800 55 35 18 124  DÍLNA  
1249W
31. RADIK VK   22-050080-
60-10
22 500 800 55 35 18 124    DÍLNA 
458W
32. RADIK VK   11-050180-
60-10
11 500 1800 55 35 20 125   VARNA   
520W
33. RADIK VK   11-050180-
60-10
11 500 1800 55 35 20 125   VARNA   
520W
34. RADIK VK   21-040180-
60-10
21 400 1800 55 35 20 126 PŘÍPRAVNA 
588W
35. RADIK VK   33-040080-
60-10
33 400 800 55 35 20 127 SKLAD,MYTÍ 
496 W
36. RADIK VK   22-060110-
60-10
22 600 1100 55 35 20 128 PŘÍPRAVNA 
621W
37. RADIK VK   10-060050-
60-10
10 600 500 55 35 15 129 CHODBA 
121W
38. RADIK VK   21-050120-
60-10
21 500 1200 55 35 20 132 ŠATNA 
481W
39. RADIK VK   22-060070-
60-10
22 600 700 55 35 24 133 SPRCHA 
312W
40. RADIK VK   21-050120-
60-10
21 500 1200 55 35 20 134  KANCELÁŘ 
495W
41. RADIK VK   20-060060-
60-10
20 600 600 55 35 20 135+136 WC 
196W
42. RADIK VK   11-040060-
60-10
11 400 600 55 35 15 138 SKLAD 
204W
43. RADIK VK   20-060090-
60-10
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B.6  Návrh vodního výměníku pro ZZT  pro vzduchotechniku 
 
Průtok přiváděného vzduchu 
(Viz. tepelné ztráty míst. č.125)  Vp = 267,35 m3/h = 0,07426 m3/s 
Průtok odváděného 
 (o  5-10% vyšší než přiváděný)  Vo = 293,98 m3/h = 0,039  m3/s 
 
        CELKOVÝ VÝKON VODNÍHO VÝMĚNÍKU   1,989 kW 
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B.7  Návrh přípravy teplé vody 
 
Příprava teplé vody dle ČSN 06 0320 
Stavba pro dočasné ubytování  
STANOVENÍ POTŘEBY TEPLA PRO PŘÍPRAVU TV za 22 hodin = periodu 
 
 
1) AZYLOVÝ DŮM: 
 
                      Počet osob:  20   
              
 Pro mytí osob:         Vo =  ni . ∑Vd = 20.( 0,025 + 0,06 )  =  1,7 m3 
                  Umyvadlo          Vd =  0,025 . 1 =  0,025 m
3 
                  Sprcha                Vd  =  0,06 . 1  =  0,06 m
3  
 Mytí nádobí             Vj  =  nj . Vd  =  16 . 0,002 = 0,032m3 
 Pro úklid                  Vu = Nu. Vd = 3,5. 0,02 = 0,07m3 
Celková potřeba TV  
               V2p = Vo + Vj + Vd = 1,7 + 0,032 + 0,07 = 1,802m
3 / per 
1)   Stanovení potřeby tepla 
 
 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během 1 periody  
 
                    
Q2p = Q2t + Q2z= 94,31+ 47,13 = 141,46 kWh / per 
 
  
Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době  periody 
 
 
Q2tcel = c . V2pcel . ( θ2 - θ1 ) = 1,16 . 1,802 . ( 55-10 ) = 94,31 kWh /per 
 
 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci v době periody 
 
Q2z = Q2Tcel . z =  94,31 . 0,5 = 47,13 kWh / per 
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2) KUCHYŇ S DÍLNOU: 
                 Počet osob: 10 
                 Počet jídel: 200 
 Pro mytí osob:           Vo = ni . ∑Vd  = 10.( 0,025+0,06) = 0,85 m3 
                  Umyvadlo            Vd = 0,002 . 1 = 0,025 m
3 
                  Sprcha                 Vd = 0,06 . 1 = 0,06 m
3  
 Mytí nádobí              Vj =  nj . Vd  = 200 . 0,002 = 0,4m3 
 Pro úklid                   Vu = Nu. Vd = 1,5 . 0,02  = 0,03m3  
 
Celková potřeba TV  
V2p = Vo + Vj + Vd  = 0,85 + 0,4 + 0,03 = 1,28m
3 / per 
 
2)   Stanovení potřeby tepla 
 
 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během 1 periody  
                    
 Q2p = Q2t + Q2z= 66,99 + 33,5 = 100,5 kWh / per 
    
   ROZLOŽENÍ BĚHEM DNE TEPLO ODEBRANÉ TEPLO CELKEM 
 [ hod. ]  [ % ]  [ kWh ]  [ kWh ] 
7 - 9 hod 20% 18,862 28,292 
9 - 11 hod 5% 4,7155 7,073 
16 - 18 hod 30% 28,293 42,438 
19 - 23 hod 45% 42,4395 63,657 
  
∑ = 94,31 kWh ∑ = 141,46 kWh 
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Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době  periody 
 
 Q2tcel = c . V2pcel . ( θ2 - θ1 ) = 1,163 × 1,28 × ( 55-10 ) = 66,99 kWh /per 
 
 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci v době periody 
 
  Q2z = Q2Tcel . z =  66,99 × 0,5 = 33,5 kWh / per 
    
   ROZLOŽENÍ BĚHEM DNE TEPLO ODEBRANÉ TEPLO CELKEM 
 [ hod. ]  [ % ]  [ kWh ]  [ kWh ] 
5 - 7 hod 10% 6,698 10,048 
7 - 11 hod 20% 13,396 20,096 
11 - 14 hod 40% 26,792 40,192 
14 - 16 hod 30% 20,1 30,144 
  
∑ = 66,98 kWh ∑ = 100,48 kWh 
    
 
 
3) CELKOVÁ POTŘEBA TV PRO AZYLOVÝ DŮM I KUCHYNÍ S DÍLNOU 
 
Celková potřeba  TV = 1,802+1,28 = 1,28m3 / per 
 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během 1 periody  
                    
           
 Q2p = Q2t + Q2z= 161,29 + 80,65 = 241,94 kWh / per 
  
 
Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době  periody 
 
            




Teplo ztracené při ohřevu a distribuci v době periody 
 
           Q2z = Q2Tcel . z=  161,29 . 0,5 = 80,65 kWh / per 
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   ROZLOŽENÍ BĚHEM DNE TEPLO ODEBRANÉ TEPLO CELKEM 
               [ hod. ]    [ kWh ]  [ kWh ] 
                5 - 7 hod 6,698 10,048 
                7 - 11 hod 27,537 51,917 
               11 - 14 hod 36,222 43,721 
               14 - 16 hod 20,1 30,144 
               16 - 18 hod 28,293 42,453 
               19 - 23 hod 42,4395 63,657 
    ∑ = 161,29 kWh ∑ = 241,94 kWh 











0 5 10 15 20
KŘIVKA ODBĚRU A DODÁVKY TEPLA
Cirkulace Křivka dodávky Upravený výkon zdroje KŘIVKA ODBĚRU
Qmax =  47,06 kWh
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ZASOBNÍKOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY          
Stanovení objemu zásobníku 
 






= 0,899 mଷ   
                    
Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody 
 






= 11,28ܹ݇   
  
Potřebná teplosměnná plocha 
  
߂ݐ =  











 = 16,8314 °C                
     






=  1,59 mଷ   
 
Navrhuji zásobník teplé vody         Regulus, model RBC 1000 viz. katalogový list 
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B.8  Návrh zdroje tepla 
 
Požadavek investora              Tepelné čerpadlo  
Potřeba tepla pro vytápění     Qvyt  =  23,872 kW 
Potřeba tepla na ohřev teplé vody    QTV =  11,28 kW 
Potřeba tepla pro výměník VZT     Qvým = 1,989kW 
STANOVENÍ VÝKONU ZDROJE TEPLA  
 Vytápění objektu s přerušovaným větráním a přípravou teplé vody 
QPRIP  = 0,7Qvyt  + 0,7 Qvým + QTV 
QPRIP  = 0,7×23,872 + 0,7×1,989 + 11,28 = 29,38 kW 
Při vytápění objektu s trvalým větráním nebo nepřetržitým technologickým 
ohřevem (10 – 20%) výkonu ztrát  
QPRIP  = Qvyt  + Qvým  
QPRIP  = 23,872 + 1,989   =  25,861 kW 
Při dimenzování zdroje tepla vycházím z vyšších hodnot 
Celková potřeba tepla 30 kW 
Navržený zdroj tepla   
Kaskáda 2 x TČ  Junkers SAO 110-1 (Vzduch – Voda) s celkovým výkonem 23kW při 
venkovní teplotě vzduchu -15°C a teplotě topné vody +55°C. Dále navrhuji pro 
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Navrhuji kaskádový systém 2 TČ  SAO – 110-1, celkový výkon 23 kW.  
Regulace probíhá pomocí, nástěnného regulátoru SEC 10-1. Výhodou kaskádového 
zapojení dvou TČ o menším výkonu, než jednoho s velkým výkonem je, že mají menší 
hluk, lepší výkonové přizpůsobení požadavkům systému, menší počet sepnutí 
kompresoru – tedy vyšší životnost TČ v kaskádě. A v neposlední řadě může běžet režim 
ohřevu TV a z druhého TČ můžeme paralelně zajišťovat režim vytápění. 
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Regulace topné vody bude probíhat ekvitermně 
te -15 -5 0 5 10 15 20 
tw1 55 46 42 37 32 27 20 
tw2 35 32 31 29 27 24 20 
tm 45 39 36 33 30 26 20 
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B.9  Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí 
B.9.1 Dimenzování tras potrubí 
 
               DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ
        Venkovní teplota -15 °C      STAVBA: AZYLOVÝ DŮM
      OT  místnost č. 132, 21 VK 500/1200
















































































č Q M I DN R w R.I Σξ Z ΔpRV     R.l+Z+ΔpRV ΔpDIS 
ú. (W) (kg/h) (m) Dxt Pa/m m/s (Pa) (-) (Pa) (Pa)             (Pa) (Pa)
1 497 21,4 10,7 10x1 44,4 0,12 475,1 14,57 104  125 (6) 704
2 1325 57,0 6,1 15x1 23,7 0,122 144,1 3,5 26 874
3 1547 66,5 11,6 15x1 30,3 0,141 351,7 0,9 9 1235
4 1754 75,4 17,0 15x1 43,5 0,16 739,5 6,1 78 2052
5 2235 96,1 6,8 15x1 58,5 0,205 397,8 1,17 25 2475
6 2568 110,4 16,4 18x1 27,6 0,155 451 8 96 3022
7 7107 305,5 40,6 22x1 55,0 0,274 2233 30,5 1145 6400
    OT místnost č.  133, 22 VK 600/700
8 331 14 2,2 1x8 57,53 0,140 126,6 16,97 166 411 293 704
 579-293 = 286 Pa, 14kg/h                                  přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  134, 22 VK 500/1200
9 497 21 3,0 1x10 43,54 0,118 130,6 16,7 116 627 247 874
 přednastavení míst. č. 134 
  749-247 = 502 Pa, 21kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (4)
    OT místnost č.  135, 20 VK 600/600
10 222 9,5 6,7 8x1 39,09 0,099 261,9 15,07 74 899 336 1235
 přednastavení míst. č. 135
  1235-336= 899 Pa, 9,5kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
    OT místnost č.138, 11 VK 400/600
11 207 9 7,9 8x1 37 0,090 292,3 15,07 61 1699 353 2052
 přednastavení míst. č. 138 
2052 -353= 1699 Pa, 9kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
    OT místnost č.  124, 22 VK 500/800
12 481 21 8,9 10x1 43,5 0,188 387,2 15,07 266 1822 653 2475
 přednastavení míst. č. 124 
  2475-653 = 1822 Pa, 21kg/h                    přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  139, 20 VK 600/900
13 333 14 7,4 8x1 57,53 0,099 425,7 15,07 74 2242 500 2742
 přednastavení míst. č. 139 
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 OT  místnost č.   128 , 22 VK 600/1100
14 681 29 4,8 12x1 25,8 0,10 123,8 9,37 50 374
15 1202 52 4,8 15x1 20,9 0,11 100,2 1 6 479
16 1829 79 4,8 15x1 42,6 0,17 204,6 1 17 701
17 2408 104 5,3 18x1 25,3 0,15 133,9 0,9 10 844
18 2987 128 7,3 18x1 32,5 0,18 237,2 11,57 185 1267
19 4236 182 7,6 22x1 21,2 0,16 161,0 0,9 12 1440
20 4539 195 8,9 22x1 25,6 0,18 228 4,1 63 1730
3378
   přednastavení míst. č. 128 u OT 14
944-374 = 570  Pa                                                      přednastavení Ventil kompakt z diagramu (5)
OT místnost č.  127, 33 VK 400/800
21 521 22 0,4 1x10 47,4 0,120 18,0 12,47 90 1050 108 1158
 přednastavení míst. č. 127
1050-106  = 944 Pa, 22 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  126, 11 VK 400/1800
22 627 27 0,4 10x1 64,79 0,155 24,6 12,47 150 1379 174 1553
 přednastavení míst. č. 126
 1379-221 = 1158 Pa, 27 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  125, 11 VK 500/1800
23 579 25 0,4 10x1 58,14 0,141 22,1 12,47 124 1697 146 1843
 přednastavení míst. č. 125
  1697-144 =1553 Pa, 25 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  125, 11 VK 500/1800
24 579 25 0,4 10x1 58,14 0,141 22,1 12,47 124 2266 146 2412
 přednastavení míst. č. 125
 2266-423=1843 Pa, 25 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  124, 11 VK 500/1800
25 1249 54 0,4 15x1 21,68 0,115 8,2 12,47 82 2825 91 2916
 přednastavení míst. č. 124
  2825-173=2412 Pa, 54 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (5)
    OT místnost č.  123, 10 VK 500/1400
26 303 13 0,4 8x1 53,4 0,130 20,3 12,47 105 3252 126 3378
 přednastavení míst. č. 123
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    OT  místnost č.   201 , 33 VK 500/1400
27 1079 46 12,9 12x1 57,6 0,165 743,0 14,57 196 500(6) 939 1439
28 1946 84 7,6 15x1 47,4 0,179 360,2 1,17 19 379 1818
29 2813 121 7,6 18x1 32,5 0,17 247,0 0,9 13 260 2078
30 3680 158 15,2 18x1 52,3 0,22 795,0 7,77 188 983 3061
31 4774 205 12,4 22x1 27,6 0,2 342,2 8,87 177 520 3581
32 8750 376 0,8 28x1,5 39,5 0,204 31,6 14,7 306 337 3918
33 11518 495 4 28x1,5 44,7 0,585 178,8 4,7 804 983 4901
34 17181 739 3 35x1,5 27,9 0,295 83,6 4,5 196 279 5180
    OT místnost č. 204, 22 VK 600/1400
35 867 37 0,4 12x1 39,3 0,133 15,7 12,47 110 1313 126 1439
 přednastavení míst. č. 204
  1439-126 = 1313 Pa, 37kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (4)
    OT místnost č.  207, 22 VK 600/1400
36 867 37 0,4 12x1 39,3 0,133 15,7 12,47 110 1692 126 1818
 přednastavení míst. č. 207
 1818-126 = 1692 Pa, 37 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (4)
    OT místnost č.  210, 22 VK 600/1400
37 867 37 0,4 12x1 39,3 0,133 15,7 14,57 129 1933 145 2078
 přednastavení míst. č. 210
  2078-126 = 1952 Pa, 37kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
   OT  místnost č.   202 , KLM 700.600
38 185 8 2,2 8x1 33,0 0,08 73 9,37 30 102 102
39 370 16 10,9 10x1 33,0 0,1 360 6,1 31 390 492
40 597 26 7,4 10x1 60,0 0,145 444 1,17 12 456 949
41 777 33 11,6 12x1 31,0 0,118 360 0,9 6 366 1315
42 1094 47 1,2 12x1 56,2 0,167 67 4,77 67 134 1449
   přednastavení míst. č. 202 u OT 3061
  830-102 = 728 Pa                                                      přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
    OT místnost č.  219, KLM 700.600
43 185 8 3,8 8x1 33 0,080 125,4 12,47 40 1220 165 1385
 přednastavení míst. č. 219
 1220-390 = 830 Pa, 8kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
    OT místnost č.  205, KLM  700.750
44 227 10 3,8 8x1 48 0,100 182,4 12,47 62 1841 245 2086
 přednastavení míst. č. 205 
1841-456 = 1385 Pa,  10 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
    OT místnost č.  208 , KLM 900.450
45 180 8 2,8 8x1 33 0,080 92,4 12,47 40 2452 132 2584
 přednastavení míst. č. 208
  2452-366 = 2086 Pa, 8 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
    OT místnost č.  212, KLM 1220.600
46 317 14 3,8 8x1 58 0,140 220,4 12,47 122 2718 343 3061
 přednastavení míst. č. 212 
  2718-134 = 2584 Pa, 14 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
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OT  místnost č.   218 , 22 VK 600/1400
47 1079 46 5,6 12x1 57,6 0,165 323 9,37 126 449 449
48 1830 79 14,4 15x1 42,6 0,168 613 1,17 17 630 1079
49 2742 118 8,7 18x1 31,7 0,166 275 0,9 12 288 1366
50 3976 171 2,0 18x1 58,9 0,24 118 4,77 137 255 1622
   přednastavení míst. č. 218 u OT 3581
   2120-449  = 1671 Pa                                                      přednastavení Ventil kompakt z diagramu (4)
    OT místnost č.  216, 22 VK 500/1400
51 751 32 0,4 12x1 34,8 0,120 13,9 12,47 90 2750 104 2854
 přednastavení míst. č. 216
2750-630 = 2120 Pa, 32 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  214, 33 VK 400/1400
52 912 39 0,4 12x1 35,6 0,115 14,2 12,47 82 3142 97 3239
 přednastavení míst. č. 214
  3142-288=2854 Pa, 37kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č. 213, 33 VK 600/1400
53 1234 53 0,4 15x1 19,3 0,113 7,7 12,47 80 3494 87 3581
 přednastavení míst. č. 213
3494-255  = 3239 Pa, 53kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (4)
 OT  místnost č.   104 , 22 VK 600/1400
54 867 37 7,3 12x1 39,3 0,133 286,9 8,17 71 358
55 1355 58 1,5 15x1 24,9 0,124 37,4 3,5 27 422
56 1843 79 18,1 15x1 42,6 0,168 771,1 8,7 123 1316
57 1939 83 9,1 15x1 44,8 0,177 407,7 8,7 136 1860
58 2806 121 7,6 18x1 32,2 0,168 244,7 1,17 17 2121
59 3673 158 7,6 18x1 50,0 0,22 380,0 1,17 28 2530
60 4540 195 3,0 22x1 36,0 0,215 108,0 7,1 164 2802
61 5663 243 16,2 22x1 28,3 0,218 458,0 4,77 113 3373
   přednastavení míst. č. 104 u OT 
  440-358= 82 Pa                                                      přednastavení Ventil kompakt z diagramu (6)
 
    OT místnost č.  103, 21 VK 400/1400
62 488 21 0,4 1x10 43,5 0,118 17,4 12,47 87 504 104 608
 přednastavení míst. č. 103
504-64 =440 Pa, 21kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (4)
    OT místnost č.  103, 22 VK 400/1400
63 488 21 0,4 1x10 43,5 0,118 17,4 12,47 87 1502 104 1606
 přednastavení míst. č. 103 
  1502-894 = 608 Pa, 21kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  101, 10 VK 300/600
64 96 4 8,8 8x1 16,5 0,040 145,2 15,07 12 2150 157 2307
 přednastavení míst. č. 101 
 2150-544 = 1606 Pa, 4 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (1)
    OT místnost č. 120, 22 VK 600/1400
65 867 37 0,4 12x1 39,3 0,133 15,7 12,47 110 2568 126 2694
 přednastavení míst. č. 120
 2568-261  = 2307Pa, 37 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č. 117, 22 VK 600/1400
66 867 37 0,4 12x1 39,3 0,133 15,7 12,47 110 3102 126 3228
 přednastavení míst. č. 117
3102-408 = 2694 Pa, 37 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  116, 22 VK 600/1400
67 867 37 0,4 12x1 39,3 0,133 15,7 12,47 110 3500 126 3626
 přednastavení míst. č. 116 
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Dimenzování potrubní sítě 
vodního ohřívače VZT jednotky 
         
č Q M L DN R w R.I Σξ Z ΔpRV 
   
R.l+Z+ΔpRV ΔpDIS  
ú. (W) (kg/h) (m) Dxt Pa/m m/s (Pa) (-) (Pa) (Pa) 
            
(Pa)   (Pa) 
1 1989 85,5 57,6 40 33,0 0,123 1900,8 6,84 51 167 2119 2119 
  OT  místnost č.   106 , 10 VK 500/400
68 77 3 15,6 8x1 12,0 0,0294 187 18,57 8,0 195 195
69 304 13 7,7 10x1 17,0 0,077 130,7 1,17 3 134 329
70 531 23 10,2 12x1 36,0 0,107 367,2 6,37 36 404 733
71 1131 49 9,0 12x1 29,2 0,111 262,8 4,77 29 292 1025
   přednastavení míst. č. 106 2099
  412-195 = 217 Pa, 3kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
    OT místnost č.  122, KLM 700.750
72 227 10 5,2 8x1 44 0,100 228,8 12,47 62 546 291 837
 přednastavení míst. č. 122
546-134 = 412   Pa, 10kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  119, KLC 700.750
73 227 10 4,2 8x1 32,9 0,099 138,2 12,47 61 1241 199 1440
 přednastavení míst. č. 119
 1241-404 = 837 Pa, 10kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  115, KLC 1820.750
74 600 26 4,2 10x1 60,5 0,140 254,1 12,47 122 1723 376 2099
 přednastavení míst. č. 115 
   1723-292 = 1440 Pa, 26 kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
   OT  místnost č. 1.08  , 22 VK 500/3000
75 1608 69 3,0 15x1 32,7 0,154 98,1 9,1 107 205 205
76 1846 79 13,9 15x1 40,0 0,166 556,0 0,9 12 568 773
77 2426 104 3,2 15x1 63,7 0,215 203,8 1,17 27 231 1004
78 2768 119 1,2 18x1 31,9 0,167 38,3 4,77 67 105 1109
   přednastavení míst. č. 108 u OT 75 
  2224-205=2019 Pa                                                      přednastavení Ventil kompakt z diagramu (5)
    OT místnost č.  109, 21 VK 600/500
79 238 10 0,4 8x1 43 0,100 17,2 12,47 62 2792 80 2872
 přednastavení míst. č. 109
 2792-568 = 2224  Pa, 10kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
    OT místnost č.  112, 21 VK 500/1400
80 580 25 0,4 10x1 58,14 0,178 23,3 12,47 198 3103 221 3324
 přednastavení míst. č. 112
  3103-231 = 2872 Pa, 25kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (3)
    OT místnost č.  113, 10 VK 900/800
81 342 15 0,9 8x1 61,7 0,150 55,5 12,47 140 3430 196 3626
 přednastavení míst. č. 113
 3430-105 = 3324 Pa, 15kg/h                                             přednastavení Ventil kompakt z diagramu (2)
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B.9.2 Výpočet součinitelů místních odporů  
 
1. VĚTEV 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3 
kolena 1,3 8 10,4 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
14,57 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
2 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
Kolena 1,3 2 2,6 
3,5 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
3 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
0,9 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
  Kolena 1,3 8 10,4 
4 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
11,3 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
5 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
6 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
koleno 1,3 2 2,6 
8 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
7 
Kolena 1,3 20 26 
Kulový kohout 0,5 6 3 
Rozdělovač, sběrač 1,5 1 1,5 
 
30,5 
TLAKOVÁ ZTRÁTA DALŠÍCH ARMATUR 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
7 
Měřič tepla 4000 1 4000 
Vypouštěcí ventil 135 2 270 
Zpětná klapka 567 1 567 
Trojcestný směšovací ventil 7400 1 7400 
Filtr 867 1 867 
13104 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
8 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
9 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
10 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
11 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 6 7,8 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
15,07 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
12 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 6 7,8 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
15,07 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
13 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 6 7,8 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
15,07 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
14 
otopné těleso 3 1 3 
kolena 1,3 4 5,2 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
9,37 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
15 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
0,9 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
16 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
1,17 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
17 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
0,9 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
18 
Kolena 1,3 8 10,4 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
11,57 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
19 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
0,9 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
20 
Kolena 1,3 2 2,6 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
 
4,1 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
21 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
22 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
23 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
24 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
25 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
26 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
27 
otopné těleso 3 1 3 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
kolena 1,3 8 10,4 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
14,57 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
28 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
1,17 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
29 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
0,9 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
30 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
shybka 0,5 2 1 
kolena 1,3 2 2,6 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
8,37 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
31 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
shybka 0,5 2 1 
plynulé rozšíření 0,2 6 1,2 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
32 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
4,5 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
33 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
4,77 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
34 
R+S 1,5 1 1,5 
Kulový kohout 0,5 6 3 
4,5 
TLAKOVÁ ZTRÁTA DALŠÍCH ARMATUR 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
34 
Měřič tepla 4000 1 4000 
Vypouštěcí ventil 135 2 270 
Zpětná klapka 567 1 567 
Trojcestný směšovací ventil 7400 1 7400 
Filtr 867 1 867 
13104 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
35 
Otopné těleso 3 1 3 
Šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
36 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
37 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
38 
otopné těleso 3 1 3 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
9,37 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
39 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
Kolena 1,3 4 5,2 
6,1 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
40 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
1,17 
  
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
41 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
0,9 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
42 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
4,77 
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43 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 




OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
44 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 




OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
45 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 




OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
46 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 




OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
47 
otopné těleso 3 1 3 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
9,37 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
48 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 




OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
49 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 




OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
50 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
4,77 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
51 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 




OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
52 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
53 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
54 
šroubení OT 2 2 4 
otopné těleso 3 1 3 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
8,17 
  
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
55 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
Kolena 1,3 2 2,6 
3,5 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
56 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
kolena 1,3 6 7,8 
8,7 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
57 
kolena 1,3 6 7,8 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
8,7 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
58 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
1,17 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
59 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
1,17 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
60 
shybka 0,5 2 1 
Kolena 1,3 4 5,2 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
7,1 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
61 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
4,77 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
62 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 




OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
63 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
64 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 6 7,8 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
15,07 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
65 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
66 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
67 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
68 
šroubení OT 2 2 4 
kolena 1,3 8 10,4 
otopné těleso 3 1 3 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
69 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
1,17 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
70 
kolena 1,3 4 5,2 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
6,37 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
71 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
4,77 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
72 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
73 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
74 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 0,5 1 0,5 
Kolena 1,3 4 5,2 
8,7 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
75 
kolena 1,3 4 5,2 
otopné těleso 3 1 3 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
9,1 
  
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
76 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
0,9 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
77 
odbočka-průchod-dělení proudů 0,3 1 0,3 
odbočka-průchod-spojení proudů 0,6 1 0,6 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
1,17 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
78 
Odbočka -protiproud-dělení proudů 1,5 1 1,5 
Odbočka-protiproud-spojení proudů 3 1 3 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
4,77 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
79 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
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OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
80 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
plynulé zúžení 0,07 1 0,07 
12,47 
OZN .ÚSEKU SPECIFIKACE ξ [-] POČET ∑ξ [-] 
81 
otopné těleso 3 1 3 
šroubení OT 2 2 4 
Kolena 1,3 4 5,2 
plynulé rozšíření 0,2 1 0,2 
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6x1 20 Uo = 0.101 ≤ 0.15 W / m K 
8x1 20 Uo = 0.114 ≤ 0.15 W / m K 
10x1 20 Uo = 0.126 ≤ 0.15 W / m K 
12x1 20 Uo = 0.138 ≤ 0.15 W / m K 
15x1 30 Uo = 0.130 ≤ 0.15 W / m K 
18x1 30 Uo = 0.142 ≤ 0.15 W / m K 
22x1 40 Uo = 0.138 ≤ 0.15 W / m K 
35x1,5 60 Uo = 0.144 ≤ 0.15 W / m K 
Všechny tloušťky izolací  VYHOVUJÍ  vyhlášce č. 193/2007 
Navrhla jsem pomoci výpočtového programu z TZB info : 
(http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu) 
       Navrženy TI typu PAROC - Section aluCoat T,  viz. technický list 
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B.9.4  Uložení a kompenzace délkových změn potrubí 
 
Pří návrhu otopné soustavy musíme počítat s tepelnou roztažností měděných trubek Δl, 
která je dána rozdílem přívodní teplé a studené vody vedené v trubce. 
Hodnotu prodloužení Δl vypočítáme ze vzorce                   Δl =  lo . α . ΔT  
 
Potřebné údaje lo…   Délka trubky před zahřátím (m) 
   α…    Součinitel tepelné roztažnosti mědi  0,017 (mm/m.K) 
   ΔT..   Rozdíl teplot studené a již ohřáté trubky (K) 
 
 
Hodnotu  prodloužení trubky lze také odečíst pomocí hodnoty delta t a k z grafu: 
 
 
   
ULOŽENÍ VOLNĚ VEDENÉHO POTRUBÍ 
Vyrovnáním tepelné dilatace můžeme docílit vhodným umístěním úchytek pro 
trubky. 
Upevnění potrubí rozlišujeme  pevné  (výtoky,armatury) a kluzné (závěsy). U umístění 
závěsů musíme dávat pozor na správnou montážní vzdálenost.  U kolen to trubce 
umožní deformaci ramene a vykompenzováni daného prodloužení, nesmí však dojít k 
trvalé deformaci. 
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V místech, kde nemůžeme vyloučit dilataci montážní vzdáleností navrhujeme 
kompenzátory na vyrovnání změn 
Jako kompenzátor můžeme zvolit dilatační oblouk - ´´U´´, který snadno vyrobíme ze 
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NÁVRH  KOMPENZÁTORU 
V mém zadaném projektu pracuje tepelné čerpadlo s teplotním rozdílem 
55/35°C. Bude tedy maximální rozdíl teplot  45°C.  Nedosáhnu tedy dostatečného 
prodloužení, aby bylo nutné navrhovat na vyrovnání změn kompenzátory. Teplotní 
změny trubek se vyrovnají pomocí deformací ramene, a vykompenzováni daného 
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B.10 Návrh oběhových čerpadel 
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Tlakové ztráty topného okruhu  Δps = 6,4 kPa  
Výkon     Q = 7,107 kW 
M = 305,5 kg/h  
V=  0,3091 m3/h 
 
kVS = 1 m
3/h ….. DN15 
Skutečná tlaková ztráta      
 










. 100 =  9,55 ݇ܲܽ >  ݌ ௠௜௡ = 3 ݇ܲܽ   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE řady VRG130 DN 15, kVS = 1 m3/h spolu s 
regulátorem ESBE CRB120 
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Tlakové ztráty topného okruhu  Δps = 5,18 kPa  
Výkon     Q = 17,181 kW 
Hmotnostní průtok   M = 739  kg/h  
Objemový průtok   V=  0,75 m3/h 
 
 
kVS = 1,6  m
3/h ….. DN15 
Skutečná tlaková ztráta      
 










. 100 =  21,97 ݇ܲܽ >  ݌ ௠௜௡ = 3 ݇ܲܽ   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE řady VRG130 DN 15, kVS = 1,6 m3/h spolu s 
regulátorem ESBE CRB120 
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B.12 Návrh zabezpečovacího zařízení 
B.12.1 Tlaková expanzní nádoby pro okruh vytápění a přípravy TV 
 




Výška otopné soustavy  h = 5,2 m 
 
Objem vody v otopné soustavě Vo = Vp + VOT + VČ  + VOST  [m
3] 
 
Objem potrubí   Vp = 3   l/kW 
     Vp =  3× (23,872+11,28+1,989) = 111,423 l  
 
Objem otopných těles   VOT = 10   l/kW 
     VOT =  10 × (24,225+1,989) = 262,14 l 
       
Objem TČ    VTČ  = 10  l/kW 
     V TČ = 230 l 
 
  Vo = 111,423+262,141+ 230 =  603,564 pro 2 TČ= 0,6105  m
3 
              Pro 1 TČ = 0,3053 m3 
 Maximální teplota otopné vody  Δtm = 55 °C
 
Manometrická rovina    MR = 1,5m 
Výkon TČ     QTČ2 = 23kW, QTČ1 = 11,5 kW 
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VÝPOČET 
Nejnižší dovolený provozní přetlak  pddov  ≤ pd  [kPa] 
      pddov = 1,1.h. ρ.g.10
-3 + Δpz
 [kPa] 
      pddov = 1,1×5,2×988,5×9,81×10
-3 + 0,965 
      pddov =  55,46 volím 100 kPa = pd 
 
Největší dovolený přetlak soustavy  phdov ≥ php  [kPa] 
 
      phdov = pk – (MR. ρ.g.10
-3) [kPa] 
       
Minimální konstrukční přetlak prvku  pk= 300 kPa- pojistný ventil TČ 
 
       phdov = 300-(1,5×988,5×9,81×10
-3) 
       









n – koeficient roztažnosti, pro Δtm  = 55°C je n = 0,02108 
 
 
Předběžný objem expanzní nádoby 
 
 
Vୣ୮ =  
Vୣ . ൫p୦୮ + 100൯
൫p୦୮ − pୢ൯
=  
0,008366 × (250 + 100)
(250 − 110)




Průměr expanzního potrubí 
 
dp = 10 + 0,6 . 11,5
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Návrh tlakové expanzní nádoby pro každé potrubí od TČ zvlášť 
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B.12.2 Pojistné ventily  pro okruhy vytápění 
 
 




   Jmenovitý výkon TČ  Qp1 = 11,5 kW 
    
   Otevírací provozní přetlak  250 kPa 
    
   Zaručený výtokový součinitel   αw = 0,444 
    
Součinitel zvětšení sedla     a = 1,514 
 
 
Výpočet průřezu sedla pojistného ventilu 
 
 
    






=  ૝૟, ૛૞mm2 
 
 
Konstanta K závislá na stavu syté páry při přetlaku php [ kW/mm
2], Při php = 250 kPa je 
K rovno 1,12 
 
 
Ideální průměr pojistného ventilu 
 
 










=  ૠ, ૟ૠ૜ ܕܕ 
 
 
Průměr sedla skutečného pojistného ventilu  
 
 
  d0 = a.di = 1,325 × 7,673 = 10,17 mm 
 
 
Průměr pojistného ventilu 
 
   
dp = 15 +1,4. Qp
0,5 = 15 + 1,4 . 11,50,5 = 19,75 mm 
 
Návrh    Ponechán pojišťovací ventil, který je součástí TČ 
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B.13.3 Tlaková expanzní nádoby pro okruh výroby TV 
 




Výška otopné soustavy  h = 5,2 m 
 
Objem vody v otopné soustavě Vo = Vp + VK + VZ   [m
3] 
 
Objem potrubí   Vp = 3   l/kW 
     Vp =  3× 11,5 = 34,5 l  
 
Objem zásobníku     VZ  =   1000 l 
             
Objem zásobníku TČ    VTČ  = 10  l/kW 
     V TČ = 230 l 
 
  Vo = 34,5 + 1000 + 230=  1264,5  = 1,264  m
3 
 
 Maximální teplota otopné vody  Δtm = 55 °C
 
Manometrická rovina    MR = 1,5m 
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VÝPOČET 
Nejnižší dovolený provozní přetlak  pddov  ≤ pd  [kPa] 
      pddov = 1,1.h. ρ.g.10
-3 + Δpz
 [kPa] 
      pddov = 1,1×5,2×988,5×9,81×10
-3 + 9,852 
      pddov =  65,31 volím 100 kPa = pd 
Největší dovolený přetlak soustavy  phdov ≥ php  [kPa] 
 
      phdov = pk – (MR. ρ.g.10
-3) [kPa] 
       
Minimální konstrukční přetlak prvku  pk= 300 kPa- pojistný ventil čerpadla 
 
       phdov = 300-(1,5×988,5×9,81×10
-3) 
       








n – koeficient roztažnosti, pro Δtm  = 55°C je n = 0,02108 
 
 
Předběžný objem expanzní nádoby 
 
 
Vୣ୮ =  
Vୣ . ൫p୦୮ + 100൯
൫p୦୮ − pୢ൯
=  
0,0346 × (250 + 100)
(250 − 110)
= 0,0865   
 
 
Průměr expanzního potrubí 
 
dp = 10 + 0,6 . Qp
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B.13.4 Pojistné ventily  pro okruh výroby TV nepřímotopný zásobník  
 
 




   Jmenovitý výkon 2 TČ  Qp = 23 kW 
    
   Otevírací provozní přetlak      250 kPa 
    
   Zaručený výtokový součinitel   αw = 0,444 
    
Součinitel zvětšení sedla     a = 1,514 
 
 
Výpočet průřezu sedla pojistného ventilu 
 
 
    






=  ૝૟, ૛૞mm2 
 
 
Konstanta K závislá na stavu syté páry při přetlaku php [ kW/mm
2], Při php = 250 kPa je 
K rovno 1,12 
 
 
Ideální průměr pojistného ventilu 
 
 










=  ૠ, ૟ૠ૜ ܕܕ 
 
 
Průměr sedla skutečného pojistného ventilu  
 
 
  d0 = a.di = 1,325 × 7,673 = 10,17 mm 
 
 
Průměr pojistného ventilu 
 
     
dp = 15 +1,4. Qp
0,5 = 15 + 1,4 . 11,50,5 = 19,75 mm 
 
Návrh    Ponechán pojišťovací ventil,který je součástí TČ 
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   Jmenovitý výkon zásobníku  Qp = 12 kW 
    
   Otevírací provozní přetlak      250 kPa 
    
   Zaručený výtokový součinitel   αw = 0,565 
    
Součinitel zvětšení sedla     a = 1,514 
 
 
Výpočet průřezu sedla pojistného ventilu 
 
 
    






=  24,13mm2 
 
 
Konstanta K závislá na stavu syté páry při přetlaku php [ kW/mm
2], Při php = 250 kPa je 
K rovno 1,12 
 
 
Ideální průměr pojistného ventilu 
 
 










=  ૞, ૞૝ܕܕ 
 
 
Průměr sedla skutečného pojistného ventilu  
 
 
  d0 = a.di = 1,514 × 5,54 = 8,39 mm 
 
 
Průměr pojistného ventilu 
 
     
dp = 15 +1,4. Qp
0,5 = 15 + 1,4 . 120,5 = 19,84 mm 
 
Návrh    Návrhuji pojištovací ventil DUCO, DN 20 
  Průměr 20 mm 
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B.14   Návrh dalšího zabezpečovacího zařízení 




 Instalovaný výkon těles   Q = 38,225kW 
 Objemový průtok    V = 1643,4 m3/h 
 
Návrh HVDT 5/4´´  AQUA product 
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B.14.2   Rozdělovač - sběrač kombinovaný 
 
Vstupní údaje 
   
  Instalovaný výkon těles   Q = 38,225kW 
  Objemový průtok    V = 1643,4 m3/h 
Instalováno větví   3 + 1 náhradní 
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B.16  Roční spotřeba tepla a paliva 
 
Výpočet dle denostupňové metody 
1. OHŘEV TEPLÉ VODY 
Vstupní údaje 
Spotřeba teplé vody denně  1,28 m3/per 
Výstupní teplota vody 55°C 





1) Požadovaná (využitelná energie) 
 
    
Teplo pro ohřev vody - využité teplo ( jmenovitá teplená energie ohřevu/den) 
 
 Etv, den = V . c . (t2 – t1)  
 
                      = 1,28×1,163×(55-10) =  66,989 kWh/den 
 
 
Korekce na proměnlivou vstupní teplotu v létě tL = 15 °C, v zimě tZ = 15 °C 
 
 






 = 0,89 
 
 
Roční potřeba tepla 
 
 ETV = ETV,den . d + kt . ETV,den . (350-d)  
     
   = 66,989 × (350-219) + 66,989 × (350-219) = 8973,548 kWh/r = 8,97 MWh/r 
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 = 22,42 MWh  
 




Výpočtová tepelná ztráta prostupem a přirozeným větráním QT = 23,872 kW 
 
Výpočtové místnosti interiér – pobytové místnosti   ti = 20 °C  
 
Výpočtové místnosti interiér – poddružné místnosti   ti = 15 °C 
 
Výpočtová teplota exteriér      te = -15 °C 
 
Počet otopných dní pro Havířov      d = 219  
 
Průměrná venkovní teplota otopného období   tes = 3,6 °C   
 
Vytápění zajišťuje teplovodní dvoutrubková otopná soustava, tepelnými čerpadly, 
ekvitermní regulací otopné vody 
      
VÝPOČET 
 
1) Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 
 






=  682,1 W/K  
 
Počet denostupňů  
   
   D = d. (tis – tes) = 219 × (19-3,6) = 3372,6   
 
 
Požadovaná potřeba energie pro vytápění 
 
 
  E = ε . е . h . D . HT+I = 0,8 × 0,8 × 22 × 3372,6 × 682,1 = 32,39 MWh/r 
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Tepelný výkon ohřívače VZT jednotky QVZT = 1,989 kW 
 
 










) = 56,83 ܹ/ܭ 
 
Požadovaná (využitelná) energie 
 




Počet větracích dennostupnů 
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C.1 Technická zpráva 
 
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPENÍ AZYLOVÉHO DOMU V HAVÍŘOVĚ-ŠUMBARKU 








AKCE:  Rekonstrukce azylového domu v Havířově-Šumbarku 
  Okruřní 36, Havířov-Šumbark 




  Město Havířov 




Projektant Klára Gongolová 
  Horní Bludovice 724 
  Horní Bludovice 
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Datum  04/2014 
 
 
C.1.1.1 Hlavní technická data 
 
Tepelná ztráta objektu             QT = 23,872 kW 
Zdroj tepla na vytápění a TV              Kaskáda 2 TČ, Junkers, SAO-110-1, Výkon 
2x11,5kW 
 
Doplňkový zdroj tepla     Elektrokotel, Výkon 13,5kW 
Zdroj tepla pro dohřev TV 
Příprava teplé vody     zásobníkový ohřev – akumulační zásobník 
 
Parametry topné vody    
Teplotní rozdíl vody pro vytápění      55/35 °C 
Teplotní rozdíl vody pro TV       60/10°C
  
Diferenční tlak       radiátory – 11,580 kPa
  
Otopné medium          voda 
  
Regulace    Otopná voda pro vytápění – ekvitermní regulace 
      V místnostech – termostatická hlavice 
Rozvodný potrubní systém    dvoutrubková, symetrický 
Oběh      nucený – oběhová čerpadla 
Pojištění     expanzní nádoby + pojistné ventily 
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C.1.1.2 Úvod   
 
 C.1.1.3 Umístění objektu 
 
 Azylový dům se nachází v k.ú  Havířov, v nadmořské výšce 210 m. n. m., Jedná 
se o dvou podlažní azylový dům, součástí projektu je i jeho část kuchyně a dílny, tato 
část objektu je jednopodlažní. 
 
C.1.2 Popis provozu objektu 
 
 Objekt azylové části bude trvale využíván k bydlení. Objekt kuchyně bude 
využíván k přípravě jídla pro zásobování v obci. 
 
C.1.1.3 Stavební konstrukce 
 
Proběhla rekonstrukce zateplení fasády a střechy. Dále se v přízemí v části 
kuchyně bourali příčky u mrazíren, abychom dosáhli potřebné hodnoty součinitele 
prostupu tepla mezi místnostmi s rozdílem teplot 10°C a více. Nahradili jsme zdivem 
Heluz Family s vnitřní tepelně izolační výplní v dutinách tvarovek. Nyní všechny 
stavební konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 
0540:2011. Přesně jsou hodnoty součinitelů prostupu tepla specifikovány ve výpočtové 
části B.3.2.  Tyto součinitele byly použity pro výpočet tepelných ztrát místností, dále 
pro návrh otopných těles požadovaných výkonu. A pro návrh dostatečného zdroje tepla. 
Dodržení těchto skladeb je podmínka pro správnou funkci otopné soustavy. 
 
Azylový dům 
Tepelné ztráty podlaží č.1   
Ztráta prostupem i přirozeným větráním    ФHL,i = 8300 W 
Tepelné ztráty podlaží č. 2 
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Ztráta prostupem i přirozeným větráním     ФHL,i = 8965 W 
 
Kuchyň s dílnou 
 
Tepelné ztráty podlaží č. 1 
Ztráta prostupem i přirozeným větráním     ФHL,i = 6877 W 
 
C.1.1.4  Klimatické podmínky 
 
Výpočtová venkovní teplota      te = -15 °C 
Krajina s větry        intenzivními 
Střední teplota venkovního vzduchu     tes = 3,6 °C 
Vnitřní výpočtová teplota           dle ČSN 73 0540:2011 
Průměrná vnitřní teplota       t = 19°C 
 
C.1.1.5 Ekonomika provozu – Spotřeba energie 
 
Počet provozních hodin vytápění za den     22 hodin 
Počet provozních dnu v týdnu      7 dní 
Provozní režim objektu       trvalý 
Roční spotřeba energie na vytápění 
Roční spotřeba energie na přípravu TV 
Celková spotřeba energie pro objekt 
 
C.1.1.6  Podklady 
 
 Projektová dokumentace – stavební část 
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 Požadavky investora 
 Konzultace s investorem v průběhu zpracování projektu 
 
 
 Řešení dle platných předpisů a norem  
- ČSN EN 12 831 – Výpočet tepelného výkonu 
- ČSN 73 0540:2011 – Tepelná  ochrana budov část 
1-4 
- ČSN 01 3452 – Technické výkresy- Instalace- 
Vytápění a chlazení 
- ČSN 06 08 30 – Tepelné soustavy v budovách- 
Zabezpečovací zařízení 
- ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – 
Projektování a montáž 
- ČSN 060320 – Tepelné soustavy v budovách – 
Příprava teplé vody 
- Vyhláška č. 193/2007, kterou se stanoví 
podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodech 
tepelné energie 






 Podklady výrobců 
 Konzultace s výrobci technologii 
 Konzultace s projektanty na vytápění 




C.1.1.7  Zdroj tepla pro vytápění 
Pro vytápění, ohřev TV, a výměník tepla je navržen zdroj tepla kaskáda 2 TČ  
SAO 110-1, o výkonu 23kW, vzduch-voda. Součástí TČ je akumulační zásobník 
zásobník Junkers PSF 750l. 
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Topná voda ze zásobníku bude vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 
HVDT 5/4´´  AQUA product o max. průtoku 1,8 m3/h. Dále topná voda putuje do 
kombinovaného rozdělovače MODUL 80 o max. průtoku 6 m3/h. Zakreslení zdoje tepla je  
 
 
Parametry jednotlivých větví – otopná tělesa 
Větev 1  výkon   7107 W 
  Teplotní rozdíl  55/35°C 
  Hmotnostní průtok 305,5 kg/h 
  Tlaková ztráta   6,4 kPa 
 
Větev 2  výkon   7107 W 
  Teplotní rozdíl  55/35°C 
  Hmotnostní průtok 305,5 kg/h 
  Tlaková ztráta  5,18 kPa 
 
Větev 3  výkon   1999 W 
  Teplotní rozdíl  55/35°C 
  Hmotnostní průtok 305,5 kg/h 
  Tlaková ztráta   21,19 kPa 
C.1.1.8 Zdroj tepla pro TV 
Jako zdroj tepla pro ohřev teplé vody slouží tepelné čerpadlo. Otopná voda z tepelného 
čerpadla bude ohřívat nepřímotopný zásobník teplé vody.  
Vytápění 
  
Výška otopné soustavy      h = 5,2 m  
Nejnižší dovolený přetlak      pddov = 90 kPa  
Nejnižší provozní přetlak      pd = 110 kPa  
Nejvyšší dovolený přetlak      phdov = 285 kPa  
Nejvyšší provozní přetlak p     hp = 250 kPa  
 
Příprava TV  
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Výška otopné soustavy      h = 1 m  
Nejnižší dovolený přetlak      pddov = 20 kPa  
Nejnižší provozní přetlak      pd = 50 kPa  
Nejvyšší dovolený přetlak      phdov = 285 kPa  






C.1.1.9 OTOPNÉ PLOCHY  
 
OTOPNÁ TĚLESA  
 
Otopná tělesa zajišťují vytápění celého objektu.  
V celém objektu jsou navržena otopná tělesa KORADO RADIK VK. Jedná se o 





Kompenzace dilatace potrubí je řešena geometrickým tvarem potrubní sítě. Vzhledem 




Deskové radiátory budou osazeny podle pokynů výrobce. Pro montáž těles budou 
použity upevňovací konzole dodávané výrobcem. Radiátory osazené pod oknem, budou 
mít osu totožnou s osou okna.  
Otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavicí. 
  
 
C.1.1.10 REGULACE ZDROJE  TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ  
Regulace zdroje tepla bude zajišťovat regulační systém s následujícími funkcemi:  
 Ekvitermní regulaci jednotlivých topných okruhů – možnost nastavení útlumu 
jednotlivých pro každou větev (regulace směšovacích ventilů)  
 Spínání jednotlivých oběhových čerpadel  
 Vypnutí zdroje tepla, pokud není požadavek na topnou vodu  
 Automatický přechod na letní provoz – odstavení větví dle vnější teploty a data  
 
Dodávku i zprovoznění regulačního systému musí provést odborná firma.  
 
TOPNÁ VODA  
Regulace teploty topné vody pro jednotlivé topné větve bude prováděna ekvitermně, v 
závislosti na vnější teplotě. Jednotlivé větve budou umožňovat nastavit samostatně 
teplotní útlumy v závislosti na využití jednotlivých prostor.  
Nastavení systému regulace provede specialista MaR.  
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REGULACE TEPLOTY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH  
 
Na radiátory budou umístěny termostatické hlavice 
 
 
C.1.1.11 ZKOUŠKY  
Po provedení montáže bude zařízení vyzkoušeno.  
Před provedením zkoušek je nutné provézt proplach otopné soustavy. Propláchnutí bude 
provedeno dle ČSN 06 0310. Při propláchnutí budou před regulace ventilů nastavena na 
maximální otevření.  
Po provedení spojů na potrubí a před uvedením do provozu je nutné provézt následující 
zkoušky dle ČSN 06 0310.  
 
ZKOUŠKA TĚSNOSTI  
Bude prováděna přetlakem 0,4 MPa po dobu minimálně 6 hodin. Zkoušku lze 
považovat za úspěšnou, pokud se neobjeví netěsnosti a pokud nedojde ke snížení 
přetlaku. O zkoušce je potřeba vydat protokol.  
 
ZKOUŠKA TOPNÁ  
Při této zkoušce bude překontrolováno:  
 Funkce všech armatur  
 Správná funkce měřících a regulačních armatur a prvků  
 Správná funkce zabezpečovacího zařízení  
 
Topná zkouška bude prováděna nejméně 72 hodin.  
O všech provedených zkouškách bude proveden zápis. Zkoušky budou provedeny za 
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 Obrázkové a tabulkové zdroje teoretické části 
 
[1] Online. Dostupné z WWW: 
 http://www.wattprojekt.cz/princip-tepelneho-cerpadla 
 
[2] Online. Dostupné z WWW: 
 http://junkers-cz.resource.bosch.com 
 








[5] Online. Dostupné z WWW: 
 http://www.altherma-tepelnacerpadla.cz/daikin-altherma 
 
[6] Online. Dostupné z WWW: 
 http://www.altherma-tepelnacerpadla.cz/daikin-altherma 
 
[7] Online. Dostupné z WWW: 
 http://www.altherma-tepelnacerpadla.cz/daikin-altherma 
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[9] Online. Dostupné z WWW: 
 http://www.tzb-info.cz/4406-proc-zvolit-tepelne-cerpadlo-vzduch-voda 
 








[12] Online. Dostupné z WWW: 
 http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/8295-vybirame-tepelne-cerpadlo 
 




[14] Online. Dostupné z WWW: 
 http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/8295-vybirame-tepelne-cerpadlo 
 
[15] Online. Dostupné z WWW: 
 http://www.zubadan.cz/obrazky/zubadan-kompaktni-tepelne-cerpadlo.jpg 
 








Korado – KONFIG 
TZB- Tepelné ztráty potrubí 
Grundfos - WebCaps 
AutoCad – studentská verze 
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F.   Seznam zkratek a označení 
 
  
Značka       Význam        Jednotka 
  
A   plocha konstrukce        [m2] 
A  plocha konstrukce       [m2]  
bu  redukční součinitel teploty pro nevytápěný prostor   [-]  
c  měrná tepelná kapacita      [ kJ/kg ] 
d  tloušťka vrstvy konstrukce      [ m ] 
DN označení světlosti potrubí       [-]  
e  korekční součinitel zahrnující exponování, 
 klimatické podmínky       [-]  
f,i  součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou 
 přilehlého prostoru a venkovní výpočtovou teplotu   [-] 
f1 korekční činitel zohledňující vliv      [ - ]  
f2        teplotní činitel zohledňující        [ - ] 
g tíhové zrychlení        [ m/s2 ] 
Gw  opravný součinitel na vliv spodní vody     [-]  
Gw  opravný součinitel na vliv spodní vody     [-]  
Gw korekční činitel zohledňují vliv spodní    [ - ]   
h  výška         [ m ] 
HT  měrná ztráta prostupem tepla      [W/K]  
l  délka potrubí        [ m ]  
M  hmotnostní průtok        [kg/h]  
n  počet výměny vzduchu   
n50      intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaku 50 Pa mezi e a i   
p tlak          [ Pa ]   
PO  plné otevření  
Q  tepelný výkon        [W]  
R  měrná tlaková ztráta třením      [Pa/m]  
Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce   [m2K/W]  
Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce   [m2K/W]  
RT tepelný odpor konstrukce se zahrnutím přestupu tepla      [m2K/W]  
Uk součinitel prostupu tepla       [ W/m2 K ] 
V  objem          [ m3 ]  
w rychlost proudění        [ m/s ]  
Z tlaková ztráta místními odpory      [ Pa ]   
θ, t  teplota         [ °C ] 
    
Ti  návrhová teplená ztráta prostupem tepla     [ W ]   
 výškový korekční činitel       [ - ]   
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 součinitel tepelné vodivosti       [ W/m K ]  
 hustota         [ kg/m3 ]  
 čas          [ h ]  
 součinitel místního odporu       [ - ]   
U  součinitel prostupu tepla       [W/m2K]  
Ueq  ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce    [W/m2K]  
UŠ uškrcení 
W rychlost proudění vody v potrubí     [m/s]  
Z tlaková ztráta vřazenými odpory     [Pa]  
Δpdis tlaková ztráta pro čerpadla       [Pa]  
ΔpRV  tlaková ztráta koncového prvku     [Pa]  
ΔU  korekční součinitel prostupu tepla      [W/m2K]  
λ  součinitel tepelné vodivosti      [W/mK]  
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C.2 Výkres č. 1 - PŮDORYS 1.NP 
C.3 Výkres č. 2 - PŮDORYS 2.NP  
C.4 Výkres č. 3 - SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES  
C.6 Výkres č. 4 – SCHÉMA A PŮDORYS TECHNICKÉ MÍSTNOSTI  
 
